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????????????????、???????????????????????「??」?????????。?????????? 。?? 、 。?、? ? ?、 ???っ ? 。 ? （??? ?）（???? 。 、?、? 、＝ 、 （?）? 、 っ??? ? 。 、?? 、 、??? ? 、??、 、 。?? ? ? 、??? ?????????? ? 。 、??? ?っ 、 ????、 ?。ッ．? ?? っ? ??????? ? ??。
?????????????、??????っ???????、????????????。????????????????????ー?? 、 ? 。 、??? っ 。 、???? 。 、??? ??っ ??????? 。?? ? 〜??、 、 ? ?????っ ? 。? ????????????? 、 っ っ （??? 、 ?? 、 ー ? ェ??????、??? ? 。 、 ? ー ???? っ 、????? 。 、ー? っ 。??? 、 、???? 、 、??、 。 、??? 、?。? ? 、 っ?、??? ゃ 、 。???っ?、「 」 っ 、??? ? 、 ? ? 。??、 ? ?? っ 。 、?っ??っ 。???、 「
一7一
????」?????ー????、『??????????』???????????????????????。?????ょっ?????? 、? っ? 「? ??????、 ? ? っ?、??? 」 ー ? 、??? 。 、??。 っ 。 、??? ??、? ????? ?。??? ????? 。 、?? 。? ?、? ? ???? っ 。?? ?? ?? 、???? ? （?? ???? 。 ? 、???、 。 、??? 。 、??? っ ?? 。?? 、?? ? 、?????、 。 、??? 、 、??? ? 、 ょ??? っ 、??? ?、 ?? 。 、??? っ 、
????、???????ュ???????????っ?。???????っ??????????????????、?????????? 。?? ??、 ? っ ? 、???? ? 、 、 ????、 。?。? っ 、???、 、??? ? 。 、????? ? ???? ? 、?、?っ っ 、っ?????? ??。
??????
??????、???ー?? 、?（?? ? ? ???? ? ???? ? （ ） （?。 ? ? 。??? っ 、 っ?。? ? 、??っ?。?????????、??????????
一8一
????。?? ? ?????????、?????????、?????????、 ??????????????????ァ???????? ? 、 ???? 。 、??? 、 ??っ? 。 、 ? ょっ??? 、 ? 、っ?????? 。??? 、? ?????、 （??? 、???? 、?? ????????。???? ???? 、 ??、????? っ ? っ???????? ??。 、??? 、 っ ???。??、 、 っ??? 、っ?????。??、? ??? っ 。 ?????? ?。??????。 、 。 、?? ?? 、????? ? っ 。 、?っ 。





?????????っ? 、 ? ????、????????????????? っ???っ????。???????? 。 ? ?っ? 、 ???? ???? 。 、 ???? 、 ? っ?? 。 、 ???? 。 ? 、??? 、??っ 、 ? 、 、?っ? 、?っ ? っ?。??? ? っ 、 っ 。?? っ 、 ょ 。 、?? ?? ? 、 っ 。
???ゅ??????、????????????????????
??? 。 っ?、? 、 、 。
????????、???????????????????????? っ ? 。 っ 。?????っ?????、????????????、????????? （ ）?。? 。 、?????? ? ?? 、 ー??ュ ? 。 ュ? ? 、 ー??? 、 。ッ?? ???? ?、???? ッ???? ???????????、 ? 。 。????? っ 、?っ っ?? ?? ?? 、 っ 、??? ? 。??? 、 。??? 。???、 っ 。 、?? っ 。?? 、 ー 、???ッ 、 。 、??? ? ー 、???っ 、 ? 。 っ???。 。 、 っ ???????? 。 、
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??????????????????????。???、?????????、?????????????。????????????、? 、 ? ??、 ? ? 。?? ???ッ?? ??????っ????、???????????。? 、 っ 。?っ? ? 。 、 っ （??? ）、?、? ? っ 。 、?? 。?? ?? 、 ??、? ? 、 っ 、??? っ?? っ 。 、??? ? っ 、 っ??? っ 。 、 っ ー?? っ 。 ? ? ? 。??? 、 ?? 。 、 ? 、 ュ??? 、?? ??。 、 ?? っ 。??、?? ? 。 。
?????
????????????????????、???????????? 、 ? 。?? 、????? ?…??????、
〜??????。????????????、???〜???????。? ?? ?????????っ?、? ?
????? ? 、 っ??? ?? 、 、 。 っ?、?っ ? 、 、??? っ??? ? 。 ???、 ? っ?? 。?? 、 、 ? ? 、 ??、?????? っ ? 。 、 っ??? 、?? っ 。?、? っ 。 っ?。 っ 、 （ ）??? ? 。??? ? ??? 。
一　ll　一
?????????、?????????????????????、???????? ? 。 ??????。??? っ ?。 っ??、??? （?っ? 、? ?????????????? 、 っ 、 ????? ?、 、???。 ? ? 。??、 。 。??? ? ??、???（??）??????????、????????????????。??? ? っ 。 っ
????? 。 ? 、 ???? ?? 。 、??、 。 、??? 、 っ っ?? 。??? ? 、??? 、 っ 。 ?、?????? ? 。 、??っ 。 。 、??????。 っ? 。??? ??? 、 。??? っ 、 ゃ っ 、???
????????????????????
?????????????????????????。???、??????????っ???????、??????????っ?ゃっ???????、??????「??」?????、?????????っ ょ 。 。?? 、 ???? 。 ?? 、 っ ゃ っ?。? っ 、 っ?? ? 。?? ? ??? 、 。??? 、 ュ ? っ?? ょ 。?? ? 、 、??? ????????、? ? っ?????、 ?????? っ?????。 ? 、 っ 、?? っ ゃ 。??? 、 ??? ?。??? ?? 、??? 、 。
一　12　一
?、????????っ?????????????、????っ????????????っ???????。??? ?????、????? ょ 。??? 。 ???? っ ? 、 。???、?????? っ 。 ? （ ）。?? ? ? 。??? 、 、 っ?、? 、 ー っ ー????? ? 。 ??? 、 っ 、??? 。 。｝?? 。?? ?? ???ゃ ?? 。??? 、 、 ゃ??? ュ ゃ 。??? ? 。?? ? 、??? 。 、 。???。 、っ????????、?????? ?? ????。????? 、 っ?? っ っ 、?? ??? 、 っ 。?? ? っ 。??? っ 、 。
?????????????、???????、????????????????????????。???、????????、????? っ???っ 。 、 ? 。??? 。 、 ? ???（ ）、 ー ー?? ?????? 、ー?ー ? 。????? ? 。?? ? 、 。??? 、。?。?????? ゃ 。?? ょっ ゅ 。??? 、 。 、???。 、 、 っゃ、? ?? 。 、??? 、 ??っ 、 「っ??????。???? ????????、?ょ? ?????? ?っ ょ 。 、?? っ 、 ? っ?? ??? っ ゃ ? 、?? ? 。?? ?? ? 。
一　13　一
???????????????、????????????っ?????。???????????、????｝????????、???? 。 ? 、?? っ ゃ 。??? ? ?、 ??? ょ 。??? ? っ?? 。 。 、 っ 、??? ??、? 。 っ???????????。?????????っ?、??（???）????????ーッ 、 っー?? ?? 、 ? 、??? っ 、? 、?? 。??、 、 ー?。? 、 ッ??? 、 ?? 。 。??、 ? ? ゃ っ??? ? っ 。 、?っ 、 ｝ ?? 。??? ? 」?? 、 、 っ 、 。 、??? ?? っ 、 っ
????っ???ゃ?????っ????。??ャ???????。????、??????????? ? ? 、??? ? 、? ? 。 ? ? 、 ????? 、 ???? ?? ?。?、? っ?? ? 。 ? 。??? ? 、 。??? 。 、?? 。 、 ? ???? ??、??? 、 、??? 、??? ? 、?? っ 。 、?。? 。 っ?? ? 、 っ っ 。??? ? ? 、?? 。??? 。 、??? ョ 、?、??、 。??? っ 、????。??? ? 。??? っ 、 。???っ ?ゃ 。 ? 、
一　14　一
??、????????????????、????????????? ? 。?? ???????? 、 ? ??????。?っ?、 っ ゃっ?? 。?? ?? ? ????????。?? 、 っ ?。??? 、 ? （ ）。 ?ゃ??ゃ 。「 」 「?」????（?）。????? ???????? 。 、「???」 ? 。 。 、????? ? 。 ゃ?、??? ? 。 ? ? ょ? 。?? ? ??? ? 、 。 、 、???????????????、???。
????? ?、 ? 。????? ? っ 、??? ゃっ ? 。 っ 、?、? 、 っょ? 。??? ? 、 ? 。???? ? 。 、??? 、 。 ???? っ 、 っ
??????。??????????????、??????っ???。?????????????（??）???、??????っ???? ? 、 ?、 っ??? ? 、っ????????????。???????????、???????? っ 。 、 っ 。?? 、 、 。?? ??? 。
???????
?????????? ? 、 （?） っ ??。?? ?? 。?? ?? 、 ??? っ?? 。??? っ?? 。 、 っ?。?? 、 ? 、 、??? ? 、 ? 。??? ? ｝ 「 ????? 」 。 、?? っ （ ） （ ） 、 （ ）??（ ） っ 。
一　15　一
????????????。?????? 。 ???（?）????（??）???????っ ?。????????????、「?????? ?、?? ? ? ? ???? ?、 」???、 ? 。??? 、 っ っ 。 、??? 、 ュ 。?? 。????? 、 。??? 、 （???。 。 、?? っ 、 。??? 、 、??? っ 。 、??? 、 ? ??。??っ 。 っ 、??? 。??? 。 ? っ??? ? 、??? ? 、 、??、 ?? 。??? っ 、 、〜?? 。 。 、?? ? 。 。
???、??????、????????????、????????、??????????。???????????????、?????、 ? 。? ???? 。 ? っ 、??? ?っ っ ? 。????? 、 ? 。?? ? ?? ? 。????? っ ? 。 、 っ 、?っ っ 、 。??? 、 。 、 っ??? ?、 っ 。 。??? ?? っ 。??? 、 ? ? ????、 ???? 。 っ???、 っ 、?? ュ 、 ? 。????? 、 （『??? 』）?? 、 ュ ? っ????? 、 。??? ? 。 、??? 。 、?? っ 。??? 、
一　16　一
???。??? ?ょ??。?????????????。???、??????? ? ? 、?? ? ? 、 ? ????、 っ ????。 ?、 ?????????? 」 。 、 ァ?? ィー ? っ 、? 。????? ー 。?? 、 、 っ??? 。 ? ?? ??っ??? 。 、 ? っ??? 。 ? 、? 、??、 、??? っ 、???、 ?? 、?? 、「 」??。 っ ? っ?? ? っ ゃ 。??? ? ?。 ? 、 。?? 、 ? 。??? 、 。 、??? っ っ 、???っ ?。?、? っ
????っ?????????、??????????っ??????。?? ??? 。?? ??、 ? っ?????????。??? っ? ??。 、 ???????????? 。 、??? っ ?。 、??????????っ??????、????????（??）??（? ） （ ） （ ） 、 っ?? ? 。 、??? ? ?? ェ 。 ??、? 、 、??? 。 （ ）?? 、 、??? ? っ??? 、??。 、? 、???? 、 ?、???? 。 、??? 。 ? 。 、??? ? ? 。??? 、 っ?? 。??? 、 、?? ?? 。
一　17　一
??????????????????。???、?っ????????????????。???、?????????。????????? 、 っ っ っ? ? ??? 。????? 、 っ ? ? っ ?。??? 。??、 。??? … ー …。??? ??。 ?? ?????????????????? ? 。 、??、 ? 、 っ 、?ィー ? 、??? 。 、??? ? ?。??? ?? ?? 。 、?? 、 っ 。??? （ ? ? ???? 」?っ 。??? 。 。 、 ???? ? っ 、 、??? ??ゃっ ??。 ょ 。??、 。 、?? ? 。 っ?? ? ょ 。
???????っ????っ????????????。?? 、 ? ?。??? っ 、 ?????? っ ? ???。??? ??? ?? ? っゃ?? 。 、 。 ??????? ? っ ? ???。???、????? ? 。 ????。??? 、???っ 、 ? 、?? っ 、 、 、??? 、 。 、??? ー っ??? 、 ? 、? ????? ??。????? 。 。?? ?。??? 、?? ???? 。?ー? ? ?? 。 、 ????、「 」 。 っ??? ? 。 っ 、?? 。 ??????。 、? ???? ? 。 っ 。??? ょ 。 っ?? 。 。
一　18　一
????????
??????????、???????ー????????、????????????っ???????、???????????????? ? っ ? 。 ???? （ ） 、??? 、 ? ? 。?? 、 、??。?? 、??? 、??。?? ? 、??? 。 。 、?。? ? 。 、??? 。 、??? ?? 。 、 。?? 、? ? 、??? （ ） 、??? ??? ? 。 。??? ? っ??、 っ 、 ゃ っ??
?????????、?????????????????、??????（ ） ? 。???????? （ ?）?????????、?? ?????? 、?????????、? 、?ー 。 ?、 ?????っ 、 ???? 。?? ? ? （ ）、???っ 。?? 、??? 、 ????? ? ???、 ?? ????? 。 ゃ っ 。??? 。 、 、?? 、 ? ? 、??? っ 。??。??? ? ???? 、 。 、??? ?（ ）。 、 ゃ 。??、??? 。?? ?。?? ? 、 。??? 。 、 っ??? ゃ 、 っ?? 、 。
一　19　一
???????????、????????????????????? 。内梅内尾内田崎田高田
?????????? 、?? 、?? ??????????? ?。??、?? ???? ? 、????、?? ?? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ? ? 。??? 、??? 、??? 、? （ ） 。??? ? 、 、???。 （ 。?? 。?? ?ゃ 、
????????。???????、?????????。?? ?。?? ょ 。?ッ???????、?????????????。???? ?（ ）。 ?、????? ???? 、 ッ ??????、 ???? ???? 、 。???? 、???。 、 ???、 ｝?????? ? 。??? 、?? っ 、??? 、 、
???????。????? ー?????? ?。??? ? 、 ?????。?????、?????? ???、???〜????????、??? 。?? 、 、 っ?????、???? っ ????、?????????。???? ??、? 、 （ ゃ）（ ）??? ?? 。 ? 、 ?? ? ???? ? ?、 。?、? 、 ー ? 。?? ? ? 。??? ? ー っ 、っ??????、????? ??????????????、??? 。?? ?? ー 。??? ? 。 、??? 、 ー ー?ー? ? ? っ 、??? （ ）。 、 っ???、「 、 ー??。 ?っ ゃっ 」 。っ?、?????????? 。 っ ? 、
一　20　一
????????（?）。?? ?????????? 、 ???????????ゃ????????? ? 、 ? ?????っ??、???????????。 ? っ 、 ???? っ っ 。 ゃ?? 。 。?? 、 、
??????、???????????????????っ????、
??? っ ?っ 、「 ?、 」??。?? っ ゃ 、 っ 、?? ? 、 。 ゃ???っ? 。 ょ 、?っ? ?。 っ??。 ???? ? 、 。?? っ ? 。?? 、 っ 、?っ? 、 、???。 ? ? 、?、? ? ? 、 ???? ? 、 っ 、 ???? 、 。 。??? ? 、 、??? 、 、
????????????っ???????。?っ?、?????????????。?????、????????。?????、???? ? 。 っ????? 、 ゃ ??? 。 、 ?、 。?? ? 『 』（ 、 ????? ? ??? 。?? ? 、 ? 。。?。。? ??????? っ 、 。?? 。 ???? ?。?? ?、??? っ ? 、????? 。 ? 、??。?? ?? ?? っ ? ? 。??? 、 ? っ 、 っ?? ??、 。 。?? 、 ﹇ 。 ? 。 ｝????? ?? 。 ゃ?、 っ っ 。?? ? 、? ? ? っ 。??? ? 、 ???? ? 。 、
一　21　一
???????、???????ゃ????。?????????ゃ????。 ? ゃ ? 。 ? 。???????????? っ 。?? ゃ ????。??? …。 、 ? ???? 。． 。 ???? っ? 。?? ???? 。 。 ???? ー ? 。 、 ???????。 ? 、 ? っ???っ 。 、??????、????、??????。 ?????、??、??? ?。 。?????、?????、 ? っ ???????。??? 、?っ ?。??? ? 、 ょ??、 ? 。??? 、??? ? 、??? 、 、??? ? 。 っ 、??? 。 ????、 、
????、???????????。???????っ?っ?、???? ? ? 。??? ? 、 ? ???。?? ? っ 。 、??? 、 っゃ?? ?。 ????。 。?? ?、????????? ???、?? っ ? っ 。 、?、? ? ? ? ?、 ??? っ ?
?????????
???????、?? ?? っ 、????、?????? ? 、???、 っ ? 。? 、??? 、 。 ? 〜?。? ょっ ゅ 。 、??? っ 、??? ? っ 、??? ? っ 、??っ 、「 」 。
一　22　一
????????????っ???。????????っ ? 、????????っ??????っ? 、??????????、「????? 」 。 ??、
「????っ?????????」??っ?。???????、??
??? ? 、 ???っ??? ? 。 ?っ? 、??。 ??っ 、 ー 。??? ? 「 」 っ 、「 ????? ?、 」 。 っ 、??? っ っ （ ）。?? 、 っ 。??? 〜 、?っ 。?? ゃ 。 、 、 ???? ?、 ?? ???っ???。 ? ???、?????? ?? 、 ? 。
??????
?????????? 、 ょ 。?????、???????っ．????????、???? 、??????? ???
??????????っ??????。?????????????????????????。??????????ょ?????、????????っ????。????????????????、???? 。 ? 、 ???、 、?、? 、 、??? ー （ ） っ?? ? 。????? 、 、??? っ 、?????、 ????????? 。 ? 、??? 。 …、 っ 。??? 、??? っ 、??? 。 ???? っ ?? ? 、 っ??? 、 っ?? 。?? 、 ? ??、? っ?? ? 、 （ ）???、?ュ ー ー（
（?????????????。??｝??????????????????
??、?? ? ?? 。 っ????ュ ー ー 、「
一　23　一
????????ゃ????っ???、?????????????。??????? ? 、 ? ? ????????? 。 ?????????。????? っ 、 ?っ???。 ?、? ? ??????????????、 ー ョ ?? 。?、? 、 ュ ー?ー?? っ 、 ???、 ? ュ ー ー?? っ 。??? ? 、?? ? 、???。 ?、 、??? っ? 。 っ 、 っ?? 。 ?? ?（ ． 《 ） 『 ェ?????? ー』（????????????????????????????。???《?）?
?、? っ 、 ッ
（?。?．＝ ） ??????????? ?
?、? ? っ 。 、?? ? 。 、 っ?? ? ? ? っ 。??? っ? …??? っ 、 。 〜??? ? 、? ? ? ? ??、 ??。
???????????、????????????????。?????????????、? ー っ ???? 。?? 、． ?， （?）??? ?、 。 ?。????、? ? 、 ? ??（ ）??。 ???????。?? ?ュ （ 〉． ｝ ）? ????? 。?? っ 。 、 。内尾内尾内尾田高田高田高
???????????。??????????????。?? っ 。?? 、?? ? ょ 。?? ? 、????
?????、??????????????っ?????。???????????????っ?????。???? ? ? 。??、 ? 。?? っ 、?? 。 、??? ? ｝、 、??? ? ゃ 、??? ? ゃ 。 、??? っ ゃ??? ゃ っ 。??? 、??? 、 。
一　24　一
??????????っ?????。???????? ? ??????。????????っ? 、 っ ?。???、?っ?????、?????? ? っ 。?? ? っ?? ? 、 ??っ ? 。 ??? ? 、 ? 。??? 、 、 、??? 、 ? ?? 、 ???? ? 、 。?? 。??? ? っ 、 っ ょ 。??? 、???、????っ ???? ??? ? 。??? 、 （ ）?。??? ?? 、 っ??。?? 。 。??? ?? 、??? 、 、??? っ ? 。???、 、 っ???。 、 、 、????? 。 っ
???。??? ???????????????、?????????????。??? ? 、 ?????? ?、 ????っ???っ?????? 、??????? 。 、 。ょ??。 ?? 、 っ ゃ????。??? ? 、 、??。??? 、 っっ??????????ょ?。???、????????????????? 。?? ?『 ?? 』?、? ? ?っ??????? 、 ?? ???? っ?．?????、 ョッ??? ョッ ? 。 、 （ ）??? （ ） 、 。 、??っ 、 ?っ 、?? 、 っ 。??? 、 ???。 ? 、??? 。 ?、 っ ? ょ
一　25　一
?。??、??????????、??????????????????????????。??????????、???????????っ? ゃ 。 、??? 。
?????????????????????
?????、???? ?、 ????????????? 、 ???? 、? ?っ???っ????。??????、??????????????。??? っ?????、 っ 、??? ?ゃっ 、 っ????? 。 ??? ? 、? っ???っ?? ?。?? ?? ? 。 、????? っ ょ 、 。 ???? 。 ???? 。 、 ?? っ??、 、??? 、 、?? っ 。 ? 、 っ
?????????っ??。???????????、??????????、????????｝?????ッ????????????、 ? ?。?? ?? っ ???? ? 、 ????。 っ 、 ゃ 。??? っ 。 、「??? 、 っ 」 。 。??? ー … 、 ???? ?。????? っ 、 ????、 。 、????? ? 、 っ???。 ｝ 。?っ? 、 。 、??（?）。??? 、??? っ? 。??? ? 、 ? っ??? っ 、 、 っ?? ョ っ ゃ??? 、??? 、 、『 』??? ? 、｝ 、??? 、 。?、?ょっ ゅ 。
一　26　一
??????????????、?????????????っ????? 、 ? ???????っ 、??? 。 、??? ー 、 っ ??。??? ??、????????? ｝??? っ 。 、??? 、 っ ? 。?っ?、 ? っ 、???? 、 、??? 、 、???? ? っ 。?? ? 。?? 、 っ 、??? っ 、 、 、????? ? ????? 、 ???? 、 ? 。 【、??? 。 っ 。 ゃっ?。??? 、 、????、 、 っ?? ? ?? ? 。 、??? っ??? 、 っ 。?? 。 、????? 、
?????。????????????????、?????????? 、 ? 。 ? 、??? 、 ?っ??。?? ??っ? 。?ょっ??????????、??????? 、 っ??? 、?? 、??? っ ?。 ? ????? 、 ? ?? ﹇ 、??? 。 ? っ 、??っ??ォー ッ 、??? 。?? ?? 。??? 、 ???? 、??? ? 。??? 。 ゃ??、??? 。 、 。??? 、 っ??、 ? 、???????? ????。?????、 ?? っ ????。?、 。?? ??、 ? 〜 、???、 、
一　27　一
????????????????。???、????????????? 、 っ ? 。 、??? 。 、 ? 。?? ????? ????????? ??? ?、????? ? っ 。????、 、??? っ っ 、?っ? 。 ? ?????????????? ????、? っ 、?（? ? ー ） っ?、? ? 、??? 。 。 っ??? ?っ?、 。 、??、 ? 、 ? っ 、??? 。 ー 、??? っ 、 ーッ??? 。? ??っ? っ っ 。 ???? 、????? 。?? …?? 。?? ? 、 ??? ?、 ? 。
????????、?????。?? 、 ? ??????。?? ???????? ????? 。内尾内尾内尾田高田高田高
???????????…??? ??? 。??? ??、 ゃ ?????、 ? ?。
????、???
?????????ュー? 、??っ 。?? 。?? ? 、 ????? 。??? ?? 。? 、??? っ ?? 、??? 。?? ?????、 ?? ーッ 。??? 。 。 ?? っ 。っ?????????????????????????????????? 。????? っ ? 、 っ??? 、 、??? 、 。? （?? ） 。 っ?、? 、 。
?? ? ょ 、 ?ッ? ??????。??、 、 ???????? ?? ?? 、??? ? ゃ
一　28　一
???????。???????、????????????????っ ??。「?。 ??? 。 」??? ?????。 ????? 。??? 、? ???? ｝??? 、??? ? っ 、??? ??。 ? っ ゃ???。?。? っ 、?? 、??? 、 ー ー??? っ 。 っ?? 、 ? 。?? っ 、?、??? ? 、 っ 、??? ? 、 、 っ??? ? っ 、?? 、 っ???。 、??? 。 。??? 、? 。?っ? ょ っ?? ?、 。?? ?、 ? 。??? 、??、「 ょっ 」 、 っ 「??? ー ?、 」 。
???、?????、????????????、????????????????? ?、 っ?、「?…」っ?。???????????????、??????????、???? 、 ?? ? ?????? っ 。 、「?ゃ?、 ???? っ? 」? 、????? ???。 。 ｝ っ???。 、 。 、 ??? ??? っ 。 ィ 。????? 、 ー ? 。??????ゃ、 。 、??? ? ょ 。??? 。 ? 、?ゃ 。?????。??? ?? 。 、???っ? 、?? 、 、????? 。 、??? 、 っ??。 ?? 。?、? っ??? っ? 、
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??っ??????????????????。??????????? 、? ょ 。??? 、 っ 、 ?、??っ 。 、 ??? 、?? ? 、??? 。???、 ? っ 。??? ?、 ??っ????????????????? 、 ? ? 、??? っ?。? 。??? ? 、 ? 、???、? 、 っ??。??? 、??っ 、??? ?? 。 ? 、??? 。 、?? 、 ????っ? 。 、 。??? ? 、 。?? っ ? 。??? 、?? っ ? 、 。??? ? っ
???っ???。???????????、??…??????っ??? ? ????。?? ??、???? っ????????、?????????? 。 、? ? ?。??? ? ? ?、??? ー ???、 ? 。 、??? 、 っ 、??? っ 、?? 、「 、 」 。??? 、 っ 、??、 ャ ｛ 、??? っ ? 。 、??? っ ょ 。??? ? 、「? 」 。??、 。 っ 「 、?」? 、??ゃっ ?? 。??? ? 、??? ? ? 、?? 、 、???? っ ゃ 。????。 ヶ 。っ???? ??、 ? 。 ?? 、??????? 、??? 「 っ????? ???? ? 。?? 、???。 、
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????????。???????????っ???、????????? 。 ? 。?? ??????っ 。??? 。 ー ?、 ???? ゃ ???。????????????ゃっ?、「????????????????っ???????っ????? 」 （ ） 、 っ??????。?? ?? ?、 ? 。??? 、 っ 。 、??? ? 、 、?????、?、 ?? 、????? ? 。??? ? 、 っ 。??? 。 、??? 、 ? ???、??? 。 。?? 、 。梅内尾内尾内崎田高田高田
??、???????????????。?????????。?????????。?? 、???????????????。???? ょ 。?? 、 っ っ ?ょ 。????っ ? っ 、 ?
???????。
????????。???、?ょっ???????????。????? 、?? ッ?（?． ?。??? ??? ??? ? ???? ゃ 、 ? 。?? 。 ??????? 、 ー ? 、??? 、? ? ー ???。 ? ? ?? ? ? ? ?????? 、 っ 。??? ?、 …???? 、 ? 。??? 、 … っ 。?? 「 ?ー??? ? 」 、??? 。 、「??? 」 。 。「 ー??? ょ 」 っ 、「 」 。??? ?? 。???????? ?、? ?????っ????。??????????っ?????????。???????っ? 、 っ?、????? ???っ?? ?? 。???????っ??????っ 、? ょっ? っ
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?。????、??????????????。??????、??????っ??????????????。??????????????、? ? っ 、 っ ? っ??? 。 、 。??? ? 、 ー ? っ??、 。??? っ 、??ょ 。?? ?? 。??? 。 。??? っ ??? 、 っ 。??? 、 っ っ 。?、 、 っ? 。 、 ? 。??? ? ???? ? 。??? ?? 、 ? 。??? ? 、??。?? ?? 、 「 」??っ 。 、??? ?? ? 。 っ 。??? 。 っ 「 ー 」??? （ ）。 、 、???
??????????????????、????っ???????????っ??????。?????? っ ????、??????????????っ?、?? 、 『?????????』『?? ? 』 、????? ? ??????????????????? 。 ? ???????? 、
?? ゃっ 。?? ?? っ ょ 。??? っ ? 、「??? ー ッ ー 」 っ 。 ?ー?ッ ー? っ 、 、??? ? っ 、 。???? 、 っ??? 。 、 っ 、?っ? 。?? ?。??? 、 っ?? 。??? ? 、 ッ??? 、 ッ 、ー?? ? ? 。 、 ッ??? 、 っ 、???? っ っ 。 、??? ??????ッ??、?ー?ェ???ー?????
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???????????????????????。?????ェ?…???????、???ー?ィー????????っ????????? 、 っ ??? 、 。?? ?? 、 っ 。??? 、 っ ?っ?? 、??? （ ） 、 っ??? 、? っ?? ? 。?? ? 、 っ 。??? 、 っ 。 、??? 、 っ?ゃ 。
??????????????????
????????ょっ ?? 、 、????。???????? 。?、 ? 。 ? ）??? 、 ょ 、???「????」 ?????????、? ?? 、「? 、 っ??」 、 ?。 ? 、
????????????。????????????????????。????????????、???ゃ????。?ー?????っ ? 。?? 、 、?????、 。 ? ? 、???????? っ 、? 、??? 。??、 っ 、?? ??? 。 ャッ （ ）? 、????? 、??? 。 、 っっ??、?????? ???????。??? っ 、 、????? ? ?、??っ っ 。 ? 。 、??????、 っ?っ? ? 。 っ?? ?。?? ?、 。??? 、 。??っ ? 、 （ ）??? ? っ 。 ?? ???、? ? 。 っ?? ? 。
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?????????????。?????????っ 、 ??、????????（??）????? 。 ??っ?????????、????? ????? ー? 。 ??。? 。 ? っ???、 っ （ ） ? ょ 。??? ? 、? ????? ? 。 っ 、
（??）?????、???????????????????。?
??｝ 、 、 「????? 」?っ 、 ???? ? ? 、 。?? ? っ 。 。??? ? 。 ? 。 、??? っ 、 。?、? 、 ? ? ー ー?、? ｝ ????。? 、 、??? ? ? っ 。??? 、 ? ??????????????? ー っ 。??? っ っ 、 。??、 ー 。
???っ????、????????。?? ???、???????????ょ??。??? ? 、 ? ? ????????、? ー ?、 ? ??、????? ?? 、 。 、? ???? ? 。 っ ? ?。?? ? ? っ 。?? 。?? ?? っ 、 。??? ?。 っ ? 、?? っ 。 っ 。 、??? ? （ ）?? 、 （ ）???「 ?」 。??? ゃっ 。? ュー ー 。??? ?? ??? ?。???、 ?? ?????。 、 っ 、 。??、??? 、 っ 。?? ? 、?? ? 。??? 。 、?っ? 、???。 ?、 ?っ 、? ィ ャ??、 ? 。
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???????ょ??。????????っ???、????????? ょ 。??? 、 ? ? ??? っ ? 。??? っ ?????????。???????? ??、 ???? 、 。 、??? （ ?） っ 、「??? 」 ッ 。??? 、 。??、 、 、 、?? ?。 っ ゃっ 。????? （ ） 、?? 。??? 。??? 。 。 ョ?、? ? っ 、?? ? ? ょ?? っ っ 。??? 、?っ 。??? ? ?ょ 。 。??? 、 ー 、?? ? 、 、?? っ? ゃ ? 。??? ?、
???????????。?????? ??????。???、??????????? ???、????????????。???? 。?? ? っ? ょ 。??? っ? 。? 、 ッ??? っ 。? 、 ? ????ょ 。? 、??? 、 ????? 。 っ 、?? ゃ ? 。?? ? っ 、 ょ 。?? 、 。??? 、 っ?。 、 ?? 、 。?? ?? ? 、 。??? ?、 ょ 。 っ???、 。 っ?? 。??? 、?、 。?? ?、 ょ 。??? ? 。 、??? 、?? ?っ っ 。?? 。
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????????????????????
??????????、?????????、??????????っ???????っ????????。??? 、 ? っ ? ょ??。?? ???? ??。??? 。 。 、???っ 。 っ ? 、 ???? ? ???、 ゃ?? 、 、?? 、 ? 。?? ?? っ 、 っ ゃ 。??? 、 ???。??? 、 ー ー ッ ????? 。??? 、 ? 。?? 。?? ?? ? 。??? 。 、?? ゃ 。 。??? っ ?? 、
??????、?????っ??????????。?????????????。? っ 、 ??????????。 ヶ ? っ ??、????? ー っ ? 、???????? ー??? 、 。?? 。 ??? ? 。 、 ? 。?? ? 、 。??? っ???????????????っ????????、????????ー ? 、????っ 。 。??、 ????ゃ ?っ 。 っ 、?? ?? ? ょ 。?????、? ー ?? ?? ?? 。??? 、 ー っ 。 ー?? っ っ 。?? ? っ 。?? ?、 っ っ （ ）。??? 、 ょ 。??? 、 。 、???っ ? ?????? 。?? 。?? ?? 、 ー ー っ
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??????、???????????????????????。?????????????????っ???????????。??? 、? っ ???? 、 っ ょ 、???、 っ 、??っ 、 っ 。 、??? 、 ???? っ?。 ? （ ）??っ 、 っ 、
（??????????????????????????????
??? ?? 、 、????? ? っ 、??っ 。 …??? 、?? っ 。?? っ 、? っ? 、っ????。?????、?????????、???????、???? ? っ っ 、???っ? ? っ
????????。????????っ????、??????????? ? っ?、 ? 。??? 、 ? 、?? ー ー ?? ???っ? 、???????????、 ? ? ???????、?????? 、??? っ っ っ 。??? ? 。 、??? 、 、??? 、 （ ）っ?、??????? ? 。 ?? ?っ?、 ?? （ ?? 〉。 ? ?） ?? ??? っ????ゃ 。???????? 、 ョッ??? 。 ? 、??っ 、?、? ? っ 、??? 「 」???っ?、 っ っ 。?? 、 。 、?? 。?? ? 、??? ?、 ? 、??? 、???、 、
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????????っ???、?????、????????????。???????? ? ? ょ??? ? 。 ?????????? ょ 。 ? ?? ? っ ???。?? ?? 、 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、 、??? 、 、?っ ??。?? 、? 。?っ ? 、 （ ャー ）??? ? 。???????? 、 ? ? 、??? 。? 、???。 ? 、 、 、????? 。 っ 、『 』
（?????、??????）??????????、??????、
???っ??? ??? 。??? 。 、??? 。 ?? ? っ 。??
???????。『???????』???。?????????、??????????????? 。 ? 、?? 。??? ????、? ????っ? （ ?????、??? ? ? ?????｝??????????。????????っ???、『?????
?』（?? ? ） ?? 。???????? ?? 。 ??? 。?? ? ?? 、 っ 。?? 。?? ? ? 。??? ??? ?。??? ? 、 、??? っ 、 〜 。ュー???????????????????。???、?????????? ?? っ? ? ? ? 。?? ?? 、 っ 、??? 、??? 。 、??? ? 。????? 、 っ っ??? 、 、
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???っ????????????。?????????、??????。????????????、?????????????????? 、? 。 ? 、 ???? 、?? っ 。??? 、 、??。 、 。 、??? ? 、 ? ? 。??? 、??? ? 。 っ 、??? ? 。 っ??、 。 っ???? 、 、 ー??? ??? っ ??? っ????? ?。 （ ????? 、 っ 、っ?、 ?? ?? ??っ?????。???? ?? っ 、 っ???? 、 、 ー ー?????? ?。 、???? 。?? ???? 。??? ? 。??? ? 。 ｝??? 、 （??? ょ ） 、 っ
????。??????????ー??????、????????っ????????。??? ??、???????????? 。?? ??。??? ?、 っ 、 ????っ????? 。??? 。?? ? 。?? ? 。?? ? っ っ 。??? 、 ? 、 。?? ー 。??? 、 ?? ー っ?? 。??? 、? 。 ー っ??? っ ??? 。?? ゃ 、 ? 。??? 。 、 、??っ 。 っ 。?? ? ? ? 、?? ょっ 、 っ ?。??? 、 ? 。??? ???? ? 、 っ 。??? っ 、
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???、?????????????????????????????、 ? 、 ???????????。 ?? 。????? っ 。??? 。 ? 、?? 、 ????? 。??? ? ? ? っ 、っ??????? ?。??????????。???????、? 。????? （?? 。 っ??? っ 、 ? ャ ャ っ??。 っ 、?っ? ? 。? 、 ??? ? ? 。?? ?? 、 っ? （ ）（??????????????????????????????
????、 っ 。 、????? ? っ っ?、 ? っ 。 っ??? 、 、?? っ 、 ッ っ??? ?? 。???。 ?、 。?? 。??? 。 。
?????っ??????????。???????????、???????ー?ッ????????ょ?????、?ッ??ッ?????? ? ? っ 。 ッ ィ っ?? ? 、 っ?? 。?ッ ィ 、 ? っ 、??? っ っ 、 ?????? ? 。 っ??、 ? 、 っ 、???っ っ 。???? 、 っ ゃ 。?? ー ッ? ? っ 。?? ? 、?ー ッ ? っ 。??? ァ （?? 。 っ 。?? ? 。??? 、 っ 、??? ゃ ー 、?? 、 。??? 、 っ?。??? っ …（ ）。 、??っ ?ゃ ? 。?? ?ょ??。 、 。?? ?? 。??? ー 、
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?????????、?ー???????????。?? 、 ? ? 。?? ?っ?、?????????。?? ょ 。 ，
?ー?????
???????????????????????
?????????? ? ? っ 、?????????????。 ? 、??? 。 、???。 っ 。??、 。?? ? 。 っ 。???、 。?? 、??? ? ?? 。 、??? 、 （??? ? 。 っ 。ょ??、 っ??? 。 、?? 。??? 、 、??? 。
???????、??????????、??????????????。??????????????????、????、???????、 ? 。 っ?、??? 、 、?、? ? 。 、 ? ー?ー ?ゃっ 、???ィー っ 。?、 ? （??? ???? ? 、??っ 、 ? 、?? ? 。?? ? ?。??? 、 ???、 。 、??? （ ?） ? 、?? 、?? ? 。??? 。 ? っ??、 。 、??? ?? ? ???、 ょ っ?、 ? っ ? 、 っ ゃ 。??? ? っ …??? 。
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??????????、?????????????????っ?、???????、?????っ? 。 ???? ? 。 ?????? 。 ッ ? ??????????、??っ??? 、 っ 、 ィー? （ ?） 。??? ? 、 、?????? 。?? ? 、 。?? 、 。 ? っ 。?? ? 、 ー 。??? 、 ? 。 、??? 。?? 。?? ? っ ????? 。 ? 、 （ ）???、 ょっ 、?? 。 ? 。???、??? 、 ????、｝ ???? 、 、 っ ???? っ ? 、
????????。???????????ィー??、???????っ ? っ????????、 ??? 。??? ? 、 ェッ ???、 ????????????、? ????? ? 。 、????? 。 、 ー 。??? 。 ? 、??? ?、 ェッ っ???。 っ?? 、 、 、??? 。っ????????っ???????。??? ? 、 、??っ ゃ ? ??????????。???? 。?? ? ?? 。?? 、 っ 。 、??? ? 、 っ ???? 。 ??。? 、? ?、?? ? 、 、 。?? ? 。?? ? 、 っ 、 っ 。?? ? 、 。
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?????、??????（??）???????????????。????????っ?。?????????、??????????????。????ャ????（??）??????????、????? 、 ? 、 ?、????っ????? ? っ ? ? 。??????????、?っ? ? ??、????????? 。 ? 。っ??????? ? 、? ? ???っ????。?? ??? （ ?） 。???? ? っ 。?? 。 。??? ?。 、 。??? 、?? っ 、 。??? 。 。?っ?。 、 っ 、??? ? 、 ? ?。??? ? 、「 」 。??? ? っ 、「 ??」? 。 ょ 、?? ? 、 、??? ? 、 【 ゃっ?。? 。 、?? ? 。 、 、
????????っ?????????????。???????????? 、 っ ?。?? ??っ?? ? 。??? っ ? 、 ????。??? ? ? ??????? ?????? 。?? 、 。??? ー ー ?ョー???、 ? ? っ 。??? ? 、?? 。 っ 、?? ? っ 。??? 、 っ ょ 、??? 。 。??? ? （ ）??? 。?? ?? ???? 。??? 、 っ 、??? 。 、?? 、 ?? 。??? っ 。 、?? っ 。 っ?? 。?? ?? ? 。??? 、 ょ 。
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?????、????????????????????。???、?????????????、 。 ??。? 、 ? ゃ 。 ??。??? ? 。?? ? 。??? 、 。 っ 、???????? 、 ? 。?? 、 ? ? っ 。??? 。 、 ?????????、 ? 、??? ? 、 。 、?? ゃ???? 、 っ???ょ 。 、 。??? ゃ ? っ 。??? 、?? ???。???、 ?? 。?? 、 ー っ??ュ? 。?ー???????? 。????? ? 。????? 。 、 、?? ? 。 、????、? 、
????????????、???????。?????????、?????????ょっ?ゅ??? ー ー? 、?? 。??? ????、 ???????。 、? ょ 。?? ? ょ 。??? ?? ?っ ょ ???? 。??? ? 、?っ 。??? っ ょ 、??? っ ? 。??? ? 、 っ ゅ 、??、 っ ? ? 。??? ? 、?。?? ?? ?。?? ? ? 、 。??、?? ? ? 。??? 、? （ ） っ ゃ?? 。??? ? 。?? 、 ? ? 。 ?、??? ?? ? ?
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?、????????????????????。?????????????????????、????????????。??????? ? 。 ???? ッ 。??? 、 （ ）? 。???、???? ? 。 。 ??? っ 、??? っ????、 ? 。 。??? ょ? 。 、 。??? っ 、??? ?。 ?? 、 ゃ??。??? ??? ? 、???????、?? ???? ?? 。 、??? ?っ ? 、??? っ?? 。 。??? 、 っ ゃ??? 。 、 、?? 、 ゃ 。
?????????????????????
???????????っ??????、?????????。????????????????、???????????????????、 ? っ ? 。???、 、 ? …。 、?? 、??? 。 、 ー??? 、 っ 。??? ?、 、????っ? 。 、??? 、 、???。? 。??? ? 、??? っ 。 、?? 。??? 、 （?）??? ?? 、??????? ? ?????
（??）???????、???????????????????
??? ? 、 ?????? 、 。
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????????????????????????、?????、???????????????? （ ）??? 。 、 ? ???? 。 、 ?????、?????? 、 。???、 ー ィ??? 、 ????、 ????っ 。 。??? ??。 、??ッ ァー 。?? 。?? 、 、?? ???。??? ?、??? 、 っ?? 。??? 、 「 」??? 、 、 っゃっ? ? ? ? 。??? 、 っ????? 。? ?? ????? ? 。? 。?? 、?? ? 。??? ??? 、 ?
っ??????、????、??????っ?????????、?????????????ょ??。?? ???????、???????????????????。??? っ ? ?。??、???????、?? っ 。 ? ? 、?ー?ー ? 。??? 、 、 っ??? ? ?、 ? 、??? ? 、???。 、 っ ? 、?? ー ー っ 、?? ? っ??? 、?? 。??? ? 。 ゃ?。 、 。?? ?? 。??? ? 。??。 、 。?? ?っ 、?? ? ?。?? ?? 、 ? ?? ? 。??? っゃ?? ?。 、????? っ 。
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????????????、????????…。?? ???? っ ???? 、 ????っ?。??? ???? 、 ? ?、『????』??? ?（「????? 」（ ））。???? 、 、 ???? ?。??? 、「 ? 」?、 ??? ???? 。?? ?? 。??? ? ?? 、 ???。??? 。?? 。
?????????????????????
???????、?? 。???っ???????? 、??? 。 ? っ??、 ー ? 。 、??? ? っ 。 、??? 、 、 ? 。?、? ? 、
???????????????????????、?????????。???????ょ??。???????、????????????ォー っ 、 ? 。??? 、 ャッ ュ ー。っ?、 ?????????????、????????????。??、 っ っ??。?? ????っ? 。???? 、 、??? ょ??。?? 「 」 っ ゃ ?。 ? 、?? ? （ ）?? ? 。 ? 。??? （ ） 『 』?。??? 、?? 、 。??? ? っ??? ?、 っ 、??? 。?、? 。??? 。 ???? ? 。????? ? ??? ? 、 ?? 。 、「??、???????????」??っ?、?????（?）。?
??? っ ょ
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????。??? ?????、??????????????????????? 、「?????????????」??????????? 。??? 、 。??、?? ????? ッ ??、 ? ? 、??? ッ 。?、 ｝ ????? 、 ャッ ュ … …??? 。 、 。??? ?? 、 ??? ー ー ??? ??、???? 、?。?? ???、? ?? ? 。 。????? 。 っ 。??? 。??? ?、 ッ ???ょ? 、 。?? 。?? ?? ? 。??? ?っ ゃっ 、?? 。??? 。 、??? 。 、 。 ?
三八内梅内梅で田高田崎田崎す　　　　　　o
?????????????????????。?????????????、???? 、???? ? ??? ??。???? ?。?? ? 、 。??? 、 ょっ ???? 、 っ?????。??? ?、 ? 。 ー ー????? 、 ? っ??? ?? 。?? ?、 ? ????????? っ 、?? ? 。 。??? ゃ
??????、????????ょ??。???????????。?? ???????????????。?????????????っ???。
????? っ?? ?? ?。 。 、 ????????? 、 ? ???? 。???、 ????????、??????????、 ???? っ??? 、?? 、
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?????????、??????っ???????????、???? っ ? 。?? ???。??? ? ょっ ???ょ??。??? 、 、????? ? ? ? ??。???????。?? 、 ー 。??? 、 ? 、 ????っ 。??? ? 、?? ?? 。??? 、 っ???。 ーー? 、 、 ｝ 。??? ? 。?? 、 っ 、 。??? ???．?。??? ゃ 。???。?? 、? …??? 。?? 、 ?。???? 、 。????? ょっ ゅ ?? ? 、 ???、??。 。
???????????、????????????????????。 ? 、 。?? ??????? 。?? ? ????? っ っ っ 、??? 。 ??????????????? 。 ｝ 。????、 ? 、 〜 。??、 っ 、??? ? 。 、??? ??〜 ? 、 、??? ? ー っ 。?? 。 、??? 、 ? 。??? ? っ 。????、 ?? 。
????????????????? ???ー????????
?????????? ?っ 、??????????? 〜 っ 、?? っ 。 ??。? 、 ? 、??? 、 ? ?
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??っ?、????っ????????、??????????????っ ? ?。 ? 、 ? ョッ っ?? 。?? ? 、 ???????。?? ? 、 ????っ???? 。??? 「 ? ?????? 、??? ???? ? 。??????? ? ???? っ?」 。?? 、 ????? 。 、 『???』（ 。 〜 ? ? ）???。 っ 。??、 っ 。 っ??、 、?? ? っ 。??? 、? っ 。??? 、??? ? 、??? 。 、??? 、 ー?、? 。 、?、 ? ? 。?? ?? 、 っ 。??? ? ー ー ョ??? っ 。 、｝???っ???。??????????、???ー??ー?ョ??
???っ っ
????????????????。??????????ょ??。??????、?????????っ? 、 ???? 、 ? 、 ー ッ ?????????????????。??????、????????????? ? 、????? っ 。 ???? 。 ? ?、?ェッ??? 、 、「?? っ 」 、
?? ??? 。?? ??? ? ? っ 、????? 。尾内尾内梅内高田高田崎田
?????????????????????。?ッ っ 。?? 、?????????。?? ? 、 っ??????。?っ ? 。 ???? 。??? っ ?
???????????っ? ?? ? 。????????、???? っ?????????っ????っ?????? 、??? ? っ 、 、?????、 。 、 ???? 。 っ 、??? 、
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??????????、???????????、?????????????。????????っ????????、????????。? 、 ? 、 ? ー??? 。 、?。??? 、? 、?。??? 、 （ 、｝?）? ?? 。 ? 、 ???。 ? 、 『?? ? 』（ ） 、???ッ ? 。 っ??? 、 。 、（ ）
（??）????????????、????????????ー?
?ー?ョ????? 。 。??? （ ?） ? っ??? っ?? 。??? ? ? っ 、??? ー 、 ゃ??? ? 。 、 ? ???? 、?? っ ? ?。??? 、 っ ょ 。??? ょ 、 っ 、
????????????。????????????????????。????、??????????????。??、?ー??ー?ョ??、? ? ?、 ? ?っ??????? ? ? 。 ー ? ??? 、 ? っ 。??? 、 っょ? 。??? ? 。 っ 。 、っ???ょ??。????? ??? ????????（??????? ） ? ? 、 （ ）??、?? （ ） 。 、 。?? ? 。??? 、 ?? ??。?ょっ?? 。??? ? 。 ー ッ??、 ??? ? 。?? ? 。??? 。 、??? ?? 。 ? っ??? ? ??、 、?? ???? ? 、 。??? 、 …?? ?? （ ）。
一　55　一
????????????????????。?? 『 ー ー ョ 』 ?????????。??? 。 ー ー ョ ???????、? ??????????? 。?、 ? 『?ー??ー ョ 』（，〉 。 ??? ?? ? ? ? ? 。 ?????。?， ） 、???（ ）。 ー? ー ョ ー?ー ョ ? ? ー ー ョ 、 ー ーョ????????? ? ?????っ????、 ??????? ? ー? ー ョ ? ? ? ? 。??っ?????、?? ? （ ? ? ） ?? 、?ー?ー ??、『 ー??ー ョ?』（ 〉?? 。? ? ?? ? ????? ） 「 」?っ 。 。 、??? ?っ 、??? ? ? ー ョ?? 。 ?、 。??? 、 ? ー?ー ョ ー ー ョ 、?｝ ?? 。??? ?、 っ??、 ? っ? 、 ???? 。 ? 、??? っ 。
?????、?????????????????っ?ゃ?????、?? ? 。??? 、 。??????? ? ??。? 、 ?????? 、 ? ??? ョ?? ?? ー ー ????、 ? ? 、??ー ー っ ?????、 ッ??? 、?? ? っ 。 、 ー??? っ?、 ???? 、??? っ ? 。? 。っ?? ー ー????っ????っ????? ????、??? っ ? 。 ? 。????。???? ????、 ? 。??? 、 ッ ー 。??? っ? っ 、??? 、 、????? 、?? 、??? ?。 、?、?? っ 。??? ?? ェッ 、??? ? 。?っ 。??? 。 、?? っ 。 。
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?????????、?????????っ?。?????、??????????????????、????????????????? 。??? ????????っ?????? 。?? ?。??? ?? 、??????っ?? ?。??? 、 。 、??? ? 。?? 。??? ? っ …??? 。 （ ）??? ? ? ー 、?? 。??? 【 、 っ ゃ??。??? ? 、 っ 。????? 。 、?っ? ? 、 っ 、??? 、 。 ???? ?。 、 ー?? 、 、??? 、 ッ??? 。 っ?、?．??? ??? ? 、
??ょっ??????、?ー??ー?ョ??????????っ???? ?? ??。??? 『 』 ? 、 ??? ???。内梅内梅内田崎田崎田
?????????、?????（????）???????。???????、??????? ? ? 。?? 。?? （ ） ??。??? 、 ? っ???
??????。?? ?? ????? ?? ?? ? 。??? っ??? 。 、 ???っ 。 ?、 ? ? ??????? 。 ? 、?? 、 ? ?っ ????? ?? 。????? 、 。?? ? 、 ? ゃ 。?? ? っ ゃ 。???っ 、 ?、?? ? 。?? ? 、 。?????? っ ??っ ょ 。???
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???????。????、?っ????????、??????っ?? ょ? 。??? ?、??? ? ????っ??っ??、?????????っ??っ???????????、??? っ ゃ?????? 、 ??、??? っ ゃっ 。?? 、?? ? ? 。? ?????。? っ 。 ー?ッ っ 、 ー??? 。 、??っ ? 。 、 ??? ? ? 。?????? 、 っ っ 。??? ?っ 、??、 。 、?? ? ?? 。??? っ 。 、 、??? っ??? ?っ っ ゃ ? 。?、? 、 ッ?? ? ????、 ? ッ??っ ? 。 。 、??? 、 っ??? 。 、 。
??????????????、????…。?? ??? ???? 、????????。?? ??、 （ ）。??? ?、?? ? っ 、??? ? っ ??。 、??? ? ー ?｝ ??????ゃっ???っ???。??? 。 ? 、????、 。 ?、 ???? ?? ょ 。?、 。
??????????????
?????????? ?? 、 ? っ ? っ??、???????? ? っ??? 。 、 。?? ?????。??? ー 、??っ 、 。 、??? ?。 。 ? 、???っ っ 。??? ? っ ??? っ 、
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???????っ?、?????????????。??????????????。???????????????。?????????? 、 ?｝? 。 ??? 。?? ?????? ?っ? 。????、? ー 。?? ? 、 ?????????。????? 。 、 ー?? ?。?? ?? 。????? っ ?? 。??? 、 ???っ 。???、 ー ュ ゃ 、 ー?、 っ 。?? ?? っ 。??? 、 っ っ …?? ?。?? ? 。??? 、??? 。 ょ、 「??? 」? 。 。?? っ 。???? 、 、???? っ 。 、
??????????????????っ???????。??????????っ????ゃっ???????。???????、???? 。??? 、 っ ??? っ ?? 。内梅内梅内田崎田崎田
?????????ー ょ???、????????? っ? ょ ?。「??? っ ? 、 」 、?? っ 。
????????ょ??。????っ??っ ? ?????????。?? ? ょ 。
????????????????。
??? 。? ?。????? ? ?? 、????????
???????、?? っ 、?????っ?????? ??????、?????（ ???? ） 。 ????、 「 ? 」 っ??? 、 ? っ 。
（?????）???。???｝????????????????
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?、??????????っ???????っ??????。????、??????????????????、?????（??????? ?） 。 ? っ ? 、 ??? 。??、 ? ? ゃっ 。?? ? 。??? 。 、??? ? っ 、 ???? ? っ??? 、 っ 。っ?、?????っ?。????? っ 。?? ゃ 。??? っ （?）?? ????? ? 、?? ッ ????っ 、 、??? 。 、 。??? 、? ?ー ??? 、???っ 、 っ 。?、? っ 。 っ??? ゃ 。 ょ 。??? ?（ 。
???）。?????????????っ?????。
?????????????。?????????っ???????
（?? ?? ?）。??? ?????
???。 ?????????、?ャ??（ ? ）。?ャ??? 、??? ??????っ 。 ?っ? ?????。? 、 っ ゃ 、??? ? ァ 。 、??? ? 。 ェ?? ?。??? っ 、 っ?ュー 、 ??? 。 ? 、 ょ 、ュー???ー????????????。???????ー??? ?? ? 。 ー????、 ? 、? っ ?
??。?? ?? 、 ????ー ? 。 ー?? 。??? 、 、 ー??? 。 ??、?ー ? 。? 、 ー?? ? ゃ 。 ? 。??? ? 「 」
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????????????????????????????????? ?。??? ー ュ??? ょ 。 、?っ? ?????。???、??????????????っ??っ????????、????????????。????? 。????? ? 。 、っ???? ? ??????? 。 ????? 、 っ っ 、?? っ 、 っ っ 。??っ ??、 っ 。
????????????????
????っ????? っ っ ゃ っ???、????????? ????、 ? 、? ー???? 。 、 、??? ? 。 、??? 、 、??? 。??? 。 、 、
???????、????????????????????ょ?。?????????、? っ 。 ??、? ? っ ????っ??。 、 ? ?っ??????????。??、 ? 。 、 っ?? 。?? ?? ?、 ゃ 。??? 。 っ ? 。??? っ 、??。??? ょ。?????????。 ? 。 っ??、 ????????? っ っ 。?っ? 、????? 、 （ ?） 。??? ? 、 。????????。 ??????? ?????????? 。?????? 、 …。?? 、 。??? ? 。??? 、???。??、 ? 。
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?????????????????ー????ッ???????ー
??????、??????????????????っ?????????、??????????????????。????、???? ? 。? ????????????????????????????。???、??? っっ?? 、 ?????? 、??っ??? っ???。?? ??? 、 ー ー ョ 、??? ? ? 。 ょっ ゅ??? ? 。 ? 、 ??。? 。 ?? ? 。??? 。 、 ? っ??? ?、 ー ー ョ??? ? っ ? 、っ??????。??? っ 、???? 、 「??、 ? 。 ょ 」??? 、 っ
???????????????????。????、?????????????????。?????? 、 ?????、????ッ??????????? 。 、 、? ???? 、 ??? ? ???? っ 、 。? ー??? 、 ー??? 、 、??? ?????。???、????? っ 。 『 ?????ッ??? 』
（?????、?????）??????????????。
??? 、 ??? ??。??? ?? 。???、 、 ッ??っ 、?? っ 。 ッ????? ? 、 、「?? ? ? 」 。?、? っ 。 、??? ? 、?? ?っ 。?? っ??? 、 、 ?????? ? ー ゃ
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????????????????。???????、???????ッ????????っ????????、?????????、???? っ 。 ? 、 ???? ? ッ 、??? ?、 ? ???? 、??? ?? 。?? 、 ゃ 。?? ? ?? 。?? ?? 。??? 、??? 、?。? ? 、 っ??? ? 、 ????、? ????? ｝? 。 っ??? 、 （「 」）????、??? ? ー ャー 、 、??? 、 、 っ??、?? 。 っ 、?? ? 。??? 、 ゃ?? 。??? 、 ? ?? っ 、?．?。
?????、??????????????????????????? ?…。??? 、 ? 。?? ッ 、 ?????????。??? 、 ???? ッ???っ????、 ー???っ??? っ ? 。??? ? ? 、 ???? 。?? っ 。 、?? ??? ? 。?????? 、 、 。 っ?? 。?? 、 っ 。?? ? 。?? ? っ? 。??、 、 、 。?? ? 。?? 、 。??? ? 、 。 、??? ? ? 、 っ??? 。 ? 。?? ? 。
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????ー?????。????????、??????????????。??????、?ー???????????。????????? ? っ ?。 ? っ??? 、 ???。 ッ? ?、? ッ ?
…??????????????、??????、????????、
??? 。 、?? 。?? ??? 。?? 、 （ ）?? ?、 ? ? っ 。?? ? 。??? っ っ 。??? 。 ? 、??? ? （ ） 、??? 、 （ ） 、?? ? （ ）???、 ? 。 、???、 っ 、???。 ? 、?、???? 、 ー 。?? 。??? ? （ ） 、 ー??? っ ?? ????、 ?
????????????????、????????????。??????????（??）?????、??????????????? 、 ょ ???? っ っ 。 ? 、 ッ????????????????。????????、?????????????。 。
????? （ ）?（? ） 、 ? ???? 。 っ?? ? ?。??? ???? ー 、 ー ー ョ っ??? 、 ｝ っ 。?? （ ） 、?????? ー ??? 、??? ? っ?? 、 、??? 、 ?? 、??? ?、 。????? ?????。???、???? 、??、 （ ） 。???っ 。 、?? っ 、 、????。 ? っ 、??? っ
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???。?????????。???、???? ???????????。???????? ? 。 ょ??????、????????????? ??? 。 ???? 。?? 、 ? ?? ? 。??? 、 、?ュー 、っ?。?????????????、????????????、?????? 、 「 」 っ 、「??ュー? ??? ?? 」??っ? （ ）。???? ? 。??? ? ??? 。???? （? ）。 、??? 。 ょ 、??? っ 、??????、?｝? っ ー?。? っ 、 。?? 、? 、 、??? ? ???? 、 ? （ ） 、??。 。
??ゃ?。???、???????????????????。?????、?????、????っ??。??????、 ? ? ???っ???????っ???? 、? ? ??っ? っ 、 ?????? ゃ っ ? 。???? 、 ッ 、 ????? ? 。????? 、 、 ー?? 。??? 、 ? ?? ィ っ???????? 、 、??? … っ 。 ? 、??? っ 、 っ??? 。 ????? ? 。??? ッ???????? 、 、?? っ 。??? 、 。?? 、?? ? ??? っ 。??? 、 。 、??? 、 ?。???、 ? ? 、?、? 、??っ? ? 。
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?????っ?ゃっ????????、??????????????? 。??? 、 ? ?? っ ? 。??? 、 、 ?? ??? 、 （『 ???? ?? 』）??? 。 、 ュ ー?? ?。?? ? 。?? ? 。 ?? ? 〜 （?）???、? ー ?ー?、??? ー 。 っ??? ? 、 （ ）??? 、 ?? 。 、 ?? ?????（??）。????????っ?、???????????
?????っ 、 っ 。????? ｝ ャ ァ ー っ ? ???。??? ? 、っ?????????????? ? ? 。????、?????? ?? 、 ??ゃ??? 。 。 、?? ? ゃ 。?? ? ?? ゃ 。??? 。 。 、??? 、 っ 、
?????????????????ー??。????????????、 ???????? 、??ー 。 ? （『??? 』 ）。 、 ???? 、????????????? ー ????? 、 っ 。?? ? ?? 。?? ? ??? ?? 。??? 、 （「???」? ? 、 ）。 〜 、??? ? 、「 、 」 っ??? 、 っ 。??? 。 、??? ???? 。 、 、???? 。?? ? 、 ?? ?? 。??? 、 ? 。
????????????????????? ?????
?????????? っ ? 、
ー　66　一
ッ??????、????、?????????????????っ???、 ????????。??、?????? 。 ? ? 。 ゅ??? ?? ? ? ?、????????????????????????????????、???????? ?、? ???????? ?? ?? ? 、??? （ ）。 、 ょ ???、 ?? ? 、??。 。??、 、 。??? ? 、 っ??。?? ?? ???、 ー ーっ???、????? ?、?? 。??? っ 、????? 。??? 、 ?? ? ???? 、??、 。??? 、????? 。?? 、 、??? ? 、?? っ 。??? ｝? 。 、 っ??? ッ 、
っ???っ?ゃ?????。???、??????っ?ゃ????????、???????????????、????っ???????????????????、??? ? っ 、 ??????。?? っ 。??? ょ? 。 、 ???? ??。??? ? 、?? 、 。?? ? 、 。??? ッ 、???? ? ? 。 、?? っ ?。 、??? （ ） （ ）????、 っ? ?????? 。 ? っ 、?? ? っ ? 。??? 、???、 ? っ 、 、?? ?ゃ? 。??? ッ ? 、 っ?? ?? 。?? ? 。??? 、 、?? ? 。 ? 、
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????っ????????、??????????????????、?っ???????????????っ?、???????????? …。内尾内尾内尾内田高田高田高田
?????????っ?????????。?? ????????、???? ?????。?? 。?? 、 ? ゃ ??? 。?? 。?? 、? ? ょ 。??? ? 。 、
??????????????? ? ? ょ 。???????っ????????「 」 、?? っ ゃ ょ 。?? ? 。??? 、 ? 、??? っ ゃ 。????? ? 。 、 ???? っ 、??。 。??? 、?? 。??? ??? 。 ? 、 、??? ?? っ 、??? ? 。 、?? 。




?、「 ? 。 ?? 、 ???」??っ 。 ???。?? ???、???? ????、??????????っ???? 、 っ 、??? ? ? 。 、???っ 、? ? ???? っ 。?? 。 、? ? 、 ?「? ー」 、??? 「 」 、?? 。 」 。??? ? （ ）??? 。
???????????????????? ?????????
?????????? ? っ ?? 、?????っ?????、???? っ ? 。 ? ? ???? っ 、???っ 、 っ 。?っ? ゃ 、




??? ?? っ 、? ??? ッ? ??? ?。??? （ ???。?? ）???? ??? ???、??? ? 。??? 。 ? …。 ???っ 、?? ? ?? ??っ????ょ?。?????、??????っ???????、????? ? 、 ? っ????? ? ? っ 、?? 。??? ?? 、?? 、 ?? 。??? 〜 、?? 、 。??? ? ュ ー ョ??? ?。????? ? ???っ? 。??? ? 。??? 、 。?、? 、??? 。 っ っ 、 「 、?? 。 っ っ 、 っ 。??? ? 。??? ?? 、
???っ????????、???????ュ?ー?ョ????っ?、?????っ?? 。 ?っ 、 ?ー????????っ 。??? ー ????、??? ?、 ? ー 、 ????????ー ? 。??????? ? ???? 。??ョ 。 ????ョ ?? 。 ???????? 、??????っ???? 。 。?、? ?? 。 、??? っ 、 っ 、?? 。?? 、? ?ュー ?? ? 。??? っ ゃ 。??、 ュー っ 、 っ?? ? 。?? 。?? ????? ?。 っ 、??? 、 ｝?（? ）????????????? 、 ?? ??? っ?? 。 、 ?? っ??、 ? ? 。
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??????、????????????ュー?????????っ??????。?????、????????????????。???、 ? 、????? 、 ? ?ョ っ??? 、 ? ? ッ 。??? 。 ??????? 、??? ??? っ 、 、??? ? ュー っ 。 ょ?? 、 ????? ? 。?? ?? 。??ー ェ っ 、 っ???っ ー ッ ッ ー ? っ 。?? 、 ? ???? ? 、 ッ ー 、ッ??????? ?? ?? 、 ー??? 。 、 ッ?? 。 ? っ 、?????? 、 、???。? ー??? 。 、 、?? っ 。
??????????????????????????????????????
???????????????????????、?????????????、?????????????????????????。? 、 ??。? 、 、??? ? ? 、?? ? ? 。 ォー （?…（? ??．? ? ャ?? ?』（ 〉 。。 。? 。 ? ? ???? 。 っ?ォー ?（ ? 「 ） ? 。 ??? ? ?。 。???、? ???? ? ? っ っ??? 。 、 ? ? 、?? 、?????????。??? 。 ???? ? 、
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???、?????????（??）??。??????????????????????っ?、?????????????????っ?? 。????????????、??? ???? ? ? っ 。?? 。 ???????、? ???? ?、 ? （? ）? 、?? ??? （ ）、 （ ?）。? ???? ??、 っ?? ? ??? 。??? 、 ? 、?? 、 ｝??? （ ?） 。（??）???????????。?????????????ょ?
??? 。 ? 、 （ ）????? ? っ 、?? 。 、??? 、?? っ 、??? ?。 ?? 、?????、 ?? ???? ? ????、??? ?。 、 っ?? 、 ? 。???、 ?? 、?????、 ? っ っ 。
???????っ?、???????????っ?????????、????????? ? 。 、 ???????
????っ?。????????、???????????????
????? 。?? ? ? 。?? ? 、 ッ 。???? 。??? ?? っ ???? 。??? 、??、 。??? 、 ? ょ 。 ?、??? ｝ 。?? ? 。?? ? ー 。?? ?? 。 、??? 、 ? ィ ィ ? 。?? っ??? ? 。?? 、 （ ）???? （ ）??? 、 、??? 、｝ ? っ 。 、?? ? 。??? 、
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??????????????????????????????。?? 、 っ 。??? 、 ???? 。????????????、??????????（??）?? ? （ ）。 ? （ ）。?? ? （『 』 ）。 ????、 っ ?ゃ? 。 ? 、??? 。 ???、?????? ? 、????? っ??? っ 。?? 、?? ?、 ? 。?? ? 。??? 。 っ 。??? 、???????? ?? ????? 、 ? ???ィ 、????? っ 。 、 、??? ???? ? ?? 、?? っ ゃ 。??? 、? ??? ? 。??? 。 、 っ?? 。 、 ゃ 。????、? 、
????????????っ????????ょ??。?? 。 、 ? っ ? ?????。??? 、 ? ????ゃ っ ??、???????? ??????。 ??っ?????、 っ 、??? 、 、 っ????? 。??? ?、???っ 、 っ ??? 。??? 、 、 っ?? 、 ー 、??? ? 、???（??）???。????、?????????????っ?
??? （? ） 、 、 っ?? ?? （ ?）。??? 、 っ????内梅内梅田崎田崎
??????????っ 。?? 。??っ ????ょ??。
???????????????。?? 。?? 。???????????。??? 、 ??????。??。 ? 。 、 ????? ? ?（??）??? っ 。 、???? 、
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??????????????????、?っ??????????っ??、???????っ?????????????????????っ ょ 。 、 ? ?（??）???、??????????????????。
??? ?、????????????、???? ? ???っ?。??? ?? ? 。 、??? ? ? 、 ??? 、 ッ 、 ッ 、?っ? っ 。?? ? 。 っ ? ??? っ 。??? ? ? ?、 ? ??????????っ?????。??? ? ? 、?っ?。??? ???? 、 。?? 。??? ? 。 、?? 。?? ? 。???? ?。? 。??? 、 。 、??? 。 ?… ? ー?、 っ??? …。
???????????????????、??????っ??????っ 。?? ??????? 。?? ? 、 。??? 、 。?? 。 っ 、 ????。??? ? ???? 、????????????? ュ ー ョ 。?? ? 。??? ゃ 、?? ? 、 、??? ? ょ 。??? 。?、? ? っ 、??? ? 、 。?、? ? 。??、 ? っ 。??? ??? ??? ???。? ? 。 っ 、??っ ? 。?? 、 ???、 ? っ 。 ゃ??? ? っ 、 っ 。?? 。??? ? 、 、
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???????っ?、???????????????、???????????????????。??? ? ? 。???? 、 ? ? 。 ??、? ???、??? ? ?????????。???、????? 。?? ? 。??? 、 っ ? っ 、 ???? 。 「 」 、???????? ? っ っ?。? 。?? ?、 ??? 、 ? ???? ?っ 、 っ??? 。 、???????? ?? 、 ???、? ?? ゃ 。 、???????? ? ??。 、??、 っ 。?? ?????? 。? 。??? ? ? ゃ 。????? ? 。???、 ?? ー ァー ? っ??? 。 ー ァ… 、??? ? 。 、??? ー???
???????????っ?????、????????????、?? っ ? 。??????????????????ー??、?ょっ??????。??? 、 ? ?っ?????? 、 、 ??? 、 ?? 。??? ??、 。 ???、 ?? 、???。 ? ー ー??? ??? 、 ー????????????。 、 ? ッ?? ? ?っ?。?? っ っ ゃ?、??? ? 。??? ? 。 。?? ????? っ 、 ? 、??? 。 ? ??? 。??? 、 ? っ????? 、 。?? っ 、 ?ォー ー。。
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?????????????????。?ッ?ャー????????。???????? ? ? 。???????。??? 。???? 、????????????????????。??っ????、?????? ?? 、 、 ッ ォー 、，????? 。 。?。 ??? ??? ? ??????? ??? っ 。 、 。 、?? ?????? 、 ?? ??? 、 っ 。?? ? ?。?? 、????? 。 、??｝ 。 っ?? ? ?? 。??? 、 ? 、??? 、??? ? 。 、??? 、 『 』?? 、『 』 （?〜? 、 〜 。 ）。?っ? ? 、??? ? ? 、 っ??、 。??? ??『? 』（ ） ?
?????????????????、??????????。??????????????? っ ? 、 ????? ?。??? 、 ?? ???????。 、 。??? 、 ???? 。??。 ?、 ?っ 。 ? 、?? っ 。??? 、?。 、? っ っ 、??? ? 。?、? ? ャ ? 、 ッ?? ? 。??ゃ 。 。?っ? ? ? 。?、? ? 、 。??????????????ゃ????。?????、?????
??? ? ? っ 。 ゃ 。???、? ? ???? ?ー ッ 、??? 。 、 っ ? 。??? 、 ? っ っ 、????? ? 。 ? っ ?????、 、 っ
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?????????????。????っ?????。?????????。????｝?????????????、???ー??ッ???? 。 ? 、 ?っ?。??????????、??????????、????????? 、? ? 。 ? っ?????ー 。 ?っ??っ 。??? 、?? 。??? ? 。 ?? っ?? ゃ っ 。????? っ 、 。??? ? 。?? 、 。??? 、 ? 、??? 、 、??? ? 。 、 ィ??? 、 ー 、??? 、 っ っ?? 。???????? 。??? 、??? 。 っ 、 ー??、 。 。｝．??????????????????????????????
????????????ェ??ー??っ?、?っ??っ????。??????????っ???? 、 ? ? ? ? 。??? っ ?、「 ょっ 、 、??っ 」 。 ? ?。 ?、? ???っ 。?? ? ???? っ 、 ? ? 、?? っ 、???????? ??。?????????????、? ????? 、 っ 、??? 『 』 （ ）。??? ー?? ??? 。??? ょっ ? 。 、?っ? っ?? ョッ ? っ 。 、 、???、? 。 っ?、? ? ゃっ 。 ???、 ?、 っ??? ? 、 、??? ? 。 、 、?? っ ??????。 っ ゃっ?? 『 』 、 っ??? 、 っ ? ? 。
一　77　一
















???????????????????????、???????????っ?、?????????????????????????。? っ??? っ?、? ? ? ? 、??? ? 。 、??、 。?? ? 、??? っ 、??? 。?、 ? 、 、?????????? ? 、 っ?っ?、? ょ っ?? ? 。?? ? 、 ???? 。 、 。??? っ 、 っ ? っ っ 、??? ? ? ? 。 、????、 ?? ? ? 。??????? 、 ?
??、?????????????????????????。?????????。?????????????、???????。???? ?、 。?? ー 、?、? 、 ??っ? ? 、 、っ??????????。?????????????????っ???。?? ?? ? ???? ?? ? 、??? 、 。??? 、 ? 、??? 。 、 っ?? っ 。 、「?? 」? 「 ー」「 ? 」「 」「?? 」、 、 、??? ? っ 、??? 。 っ 、??? ? 。?? っ 、?? 、 ? 、??。 、｝ っ っ??、 ? っ 、 ? ???? 、 ? 。??? ? っ っ
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??、?????っ???。?? ???、????????????????????????、???｝．? ? ??????、???????????????． ?????? 、 ?????????、?????????? 。 、 、????? 、 ??、? 、 。??? 。 、 っ?、? ? 、??? 。??っ ? 、 っ 。??? ? 、 っ?、?? ． っ ? 、?? ? 。??? ー??? 、 ェ?。? ? ? 。??? 。??? ? 、 ?? ???? 、? ? ー??? 。 、 ョッ?????、 ー?? ?? ?。 ????、 ｛ 、 。?? っ 。???、 ?? 、
?????。???????っ??????。??????????????。???????????、????????????。???? 、 ? 。 ???? っ 、 っ?? っ っ 。 、 っ?? ??? っ?? ???、 っ ???、??? ? 、??? ??。???、??? ???っ?????????。???、?????????????。????、 っ ? 、???? 。 、 、??????? 。?? ? 、??? 「?? 」 、「 ー」「?????」「 ??」 」 ? っ???? 、 、 ??? 。??? 、?ー 。 、?っ ? 。 、 っ 。??? ??? 、??。??? ?? 、 ? 、?????。 、 ャ ? ? ???? ? ? 。??? ょっ 。 っ
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??????、?????????????????、???????? っ ? 、 ???????? ? 、??? ィ っ 。??? 。 、??? ?、??? っ 、??? 。 っっ????????????????。????? 、 っ ? 。 、?? っ 、? っ 。?? 、?? っ 。???、 っ 。???、 ? っ 、??? ? ??????? 。??? 、 、 ょ ???? ? 。??? 、っ???、????????????? ??、?????? っ 、 。 、?っ?、? ?? 、??? 、? っ??? 。 、??? 、 ? ???? ? 。?． ?? 。
??????????????????、??????????っ?。???????? ? ?、???????? ????、???? ー 、??? っ??? っ 。 ??、 ????っ 。 、 ?? 、「??? っ ?、 〜 ー??っ っ 」 （ ）。 、 、??、 、 っ 、?? ? 、 。?? ? 、 。?????? 、 っ っ 。??? ? …。??? っ 。??? 、 。??? ャ?。?? ?? 。?? ? 、 ? 。??? 。「 ャ ー??? 」 。 ?? 、??? 、 ? ｝ …???っ （ ）。??ょっ 、 。
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???????ー???????。?????ょ??。 ー ???????。???、?ャ??ー っ ? 、 。??? ? ? 、「 ? 」??? ? っ 、「???」 ? 、 ??????????っ???? 。??? 。 。??? 、 ?? 、?。? ?? ? ー???、 ???????????? ?。???? 、?、? 。?? ｝ 、 。?? ? 。??? ?。 ァ っ 、??、 ャ 、 ァ??? ? 。 、????? ?? ???? ? 、? ??? ?????? 、 ー 。?? ? 。???、 、 ? っ??。 、 ?? ? っ??? ??、 。
????????、??????????????????????????。????????????。?????????????っ?????????、???????っ????????、?????? 。 、??、 ー っ 。??? ?? 、 ? っ?? 。??? 、? ょ 。?? 、 ??? 。??? ? ょ 。 、 ???? 、 、???????????? ?? っ ? 、?っ? ?、 ? 。????? 、 。?? 。????? ? ?? ? 。
???????
?????????? ? 、??? 、 ? ? 。??? 、??? 、 、
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????????、???????っ??????????。???????????、???? （ ???? っ 。 ? 、 、??? ? （ ???っ 。??? 、 ょ?? っ ??? っ ? 。 ???? ? （ ?????? ? ょ 。 、????? ー っ 、???ォー ッ っ 。??? ャ??? っ ? 、 ー 、?????? ?? 。 、??? ? 、 。 ?????? っ??? 、 。 ー 、???? ??? ???、 ょっ 。??? 、????? 。 っ 。??? 。??? ?、? 、 、????? ????。????? 、
????????、???????????????????????????。??、?っ??????????。???????、?ー?? っ 、 ? 。??? 、 っ ? 、???? っ ?っ? 。 ???? 、 ???????? ????????????????? 、 ー ョ 。 、?? 。?? ???、 ? 。??? 、 。??? ? 。 、??? ッ ? 、 。??? 。 、??? 、?。??? 、 ? ?ゃ 。??? ? 、 ? 、?? 、 。??? っ???、 。????? ??? 、 ?? ??ょ? 。????? ?。?? ? ?? ? 。??? 、 。 ゃ ょ 。
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??????????????。?????????????????、????っ?????????????????。??、?????? 、 ? ゃ?っ?、? っ??? ?。 、 ー ー 、 ??? ?。??? 、 っ 、??? 、 、 。????? ??、 ? 、 ? ????っ? 。 、 、?? ? 、 ? 、 っ???? ? 。 、????? ? ? 。??? ??? ? ? ? 。??? 、?? ? 。???ッ 、 っ??? ????? っ 、 、??? 。 ー?、? 。 、?? ? 。?? ? っ ? 、 、??? 、 ?
?????。???? ?????????。??、??????????????? 。 ? ? 。??? ?? っ?? 。?? ?? 、 ょ 。???? ?????ょ??。??? 、 っ ょ??。
?????
??????????? （????? ?? ??? 、??? 、????? 「 、 」 。??? 、 ょ??。 っ 。 、 ッ っ??? 。 、 ッ??? ?? 、 、??? ? 。 ? 、 っ??? 。 ???、 ?? っ?、??? 。?? ? ???ー ? ?
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?????。????????っ???、???っ???????、?????????????。 ?、 ? ????、 ? ? ? ??。??????、 ?? ??? 、???っ? っ 。 、??? っ 、 ? ??? 、 ュー ー 、っ???、???「 ?っ?? 」??っ???? ??? ??、? ????、? ? ?っ っ??? ? ?。 、 ??? ? ゃっ ???。?? ? ? 。??? 、 ゃ ? 、??? ? 。 、 、??? 、??? っ??? 。 ?、? ??? 。 、 、 。?? 。???っ 、 ? ィ っ 。?っ 。 っ??、?? ? っ 。??? ? 、? っ??? 、 っ っ っ
????????（?）。???? 、??っ?ゃっ?????????????????っ 、 ? 。??? 、? ? ?? 、??っ ? っ ? ? 、? っ?? ?。 。??? ? 、?? ?? 。??? 、 …。 ? ????、? 、 ?? 。??、 ? 、 ッ ?っ ? ? ???? ?? ????。 ?、?????っ?????????、 ? っ 。????? ?、 ? 、 ??? 。?? ? 。?? ? ?。??? 。 。??、 、?っ? 。 、?っ? ?? ? ????? 、??? ? 、? っ??。 ? ? ???? ?、 ?っ 。???
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??????????、??????????????????、?ょっ? ? ????。??? 。 っ 。????、 っ 、??? 。 ? ??、?????????? ?、?????? ー ? 、 っ っ??? っ 。??? ? 、 …。?、? ?? ー 、??? ???ー?。 っ ?ょ??。?? ?? ? 、 。??? 。??? っ ょ 。 、??? 、 ー 。?? 。?? ???? 、 ゃ??、 ょ???、 ?っ っ? ??、 ???? ょ 。 、??? ? ? 。?。? 、 っ?、 ー 。??。 ? 、 ょっ 。
??。
????ー????
???????、?? ??????????????、?????????、?????? ? ??。? … 。??? っ ? （??? ? 、?? ? ? 。 ??????っ 、 、? ??????。?、 。 。?? ?? 。 ?、???? ? っ? 。 、?? 。?? ??? ?、??? ? 。??? っ 。 。 、?? っ 。????? 。??? 、 っ ょ 。 。??? ? ?????? 。
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??????ー????????????っ?ゃっ?????。???????????ょ??。 、 ? ?? ????? 。? ?っ?。 ?????? 、 。??? 、?? 。??? ? 。 、 ? ???? 、??。 、 ゃ 。?? （ ? ???? ? ゃ っ 。 。??? ? っ 、??? ? 、 っ 、??? ? 。 、 。?? っ ゃ 。??? 、 っ 。??? 、 。?? 、??? ? ?? ょ 。??? 、??? っ??? 「 」 ???? 。 、??っ っ 。 「 」??? 「 ??? っ 」????? 。 ?? ? っ
?。??、??????????????、????ッ???????っ???????????、???????????。??????? ? 、 。??? っ ゃ …。??? ? 。 ????、 ? ? ? ょ 。??? 、 ? 、??? （ ）。 、??、 、??? 。 、 っ?? 。
????????????????
???っ???????、??、??? 、??? ?、????? ? 。??? 、 ?? ??っ????? ? 、 ????? ???? 。?? ?? 。??? 、??? っ 。 ? 、
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???????????。?????っ?、???????????????、『?????????』??っ?、?????????????ヶ 。 ? ?。??、? 、 （??? ?? ? 、???????、???????ゃ??????????っ??????、 。 ?????? 。?? 。??? ? 、??? （???、 ? 、??? 。 、??? 、 っ っ??? 、 ｝ ? ー ゃ っ?? 。 、 ゃ?? ? 、 っ 。??ょ っ??? っ 、 。 。??? 、 ? 。?? っ 。??? 、 。??、 、 。 ゃ??? 、? 、??? 。 っ
????????ゃ????。??????????????????。????、????????、???????????っ?????? 、 ? ? っ?。?? ?? ? 。??? ? 、 、?? ー っ 、 っ 、??? ー ? 。? … ???? っ 。 っ?（?）。 ?????? ?、 ???? っ???っ 。 ? 。??? ? 、 。??? ? ょ 。?っ? 。?? ? 、 。?? ゃ 、 ょ 。?? 、??? ? っ （ ） 、??? 、? ? っ 、?? 。??? 、 ????、 …。??? ? 。 。??、 ???? 、 『 』（
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?????????、?????????????、?????『?????』???????、?????????（??）?????っ??っ?、???????????。???????????『???? 』 っ 。 「 」???、????、? ? っ?? ? 。???っ?、?????? ァ 。????? っ ? 。「 」 、?ょ??? っ ? っ ? （?）???? っ （?）???、?? ? 、 っ???ァ? ? っ 、? ??? 。?? ????、? っ ょ 。??? 。?。?っ ょ 。 。?? ? っ 。??? ? 。 ァ ゃ??? 。 ? 、 っ????。 、 ? 。??、 ? ? っ 。 ? 、??。 。 ? 。?、? 、 ー??? っ??? ? 、 ? ょ 。
??、?????????ァ??????ー?????????????、 ? ? ?????。??? ?????????? ?? ? 。??? っ ゃ っ 。 、?? っ 。??? 〜 、 ???? っ 。?? 、?? 。 ? ?ょ 、??? ー っ 。?っ ?? 。??? 『? 』（??? 、 ） 、?ょ 。?? 、 、??? ? ? 、??? 、? ?? 、 ??っ? 。 、 。??? 、 。 、 、??、??????。 ????? ッ????っ?、?????? 、 。 ッ???? ??? ? ?? 、 。?? ? 。??? 、
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?????????。?????、 ??。??????っ????。???????、??????????、??????????????。?????? 、 ? 。 、?ょ? ? 、 っ??（ ）? 、 （ ） 、??? ? 。 ?、??? ? ? っ??? ???? 、 ? ょ? 。 、?? っ 。????? 、 ッ ???? ??、 ? ｝??? っ 、??? っ 。?? 。??? っ （ ）??、 。??? ? っ …????? っ 、 ーっ?、 ??????????? ー ??????っ?、????? っ 、 ー??。?? 、 、?? 。 ? 「 ?????? 」 っ 。??? ? ? っ??? 、 、 っ
????????。??、???????????????。????????????????????、???????????????? ?っ ? 、 ??? っ 。?????、 ???? ?? ?、 。????? 、 。?? ? 、 。??? 。?、 ょ 。 。 、 、??? ??。??? ?? 、 っ?? 。?? ?? ? っ 。??? 、 っ?? ???? 。 、??? 、?? ょ ?。?? ? ? 。??? 。 、 。??? っ ょ ?。 〜??? ? 。 、 、?? っ ? 。
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????????、????????????????????っ?????、?????????????…??????? （ ）。????? 、 ? 。?? 。?? ?? っ?、『 』（ ??、｝?? ） ???。?? 。 っ 。 、?っ ? っ ????。???、 ? っ ゃ 、 ???????? 、 『 』?? ? ? 。
????
?????????? 、 、??????????ッ???????????。?????????、 ?????? ? 。????? 、 ? っ??? 、????? ｝ 、 ???っ 。 、 ? っ??? 、 っ 、 、??? 、 、
（??）???、???????????????、「???っ??」
??っ??っ?っ???????。???????、?、????っ???????。????、????????????????????? ?、 ?、? ? っ ? ??。? 、 ? 、???、 ? ? っ 、??（ ?） （ ）???。? 。?? 。?? ? 。 ゃっ 。???、?? 。 。 ー ゃ っ?、? ? 。??。?? ?? ?? ???っ?、? ?? 。??? 、 、 。 ???? ?、 っ 、??? 。? 、??? っ っ 。 ? ???っ 、 。「???っ 、 」 、?? （?）。?? ? （ ）。??? 、 っ??っ （ ? ? 。
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????、??????????????っ?????????、?????????っ?、??????????っ???????????、 ? ??? 、 ??? 。??? ? 、? 、?っ っ （ ）。??? ? 、?? 、 。??? ??。 ? 、 ー ッ ー??? 、 、?? 。?? ?? ? ? 。?? 。??? 、 ??。??? ?、 っ?? 。 っ 、 。??? 、?? っ 、?? っ ? 。??? 、??? 。 、?? 、??? ? 、 、??? ー っ 、 ー?? ょ 。
??????????????、???????????????????? 、 。? 、 ??????、 っ ???????。?????? 、?? 。?????、 っ ? 。?? 。??? ?????? 。??? っ 。 、?????????? 。??????? 、???。 っ??。??? ???? 、? ? 。?? 。??? 、???。?? ?? 。?? ? 、 （ ） っ ゃ 。??? 、 ? ょ 。?。?? ?? 。??? ? 。
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?????
???????、?っ???????????????????????、??????、??????????????っ????。???、 ょ 。 、????? 、 ? ? 、??? ? 、 ? 。 っ ???? 、「 っ?、? っ 」 、?? ? （「 」）?。? ? 。?? ? 、 （ ） っ 、??? ? （ ） っ 、?? 。?、? ? （ ）。??? 、?? 。?? ? 、???????? ? ??ょ??? 、 ???????（ ）、 ? ???。 ? ? 、 。??? 、 っ 。
?、????????????、??????????????、??? ? っ????。??? ? ー??? ァー 、 ???? ?????、???、? ?????????? 。 、??? 、??? ?…? ? っ? 。??っ 、 、??? 、 ?っ??????ー?????????。??? ? ー 。????? 。??? 、?? ィ っ??? 。 、???っ 、 、??っ 。 。
?。?? 、 。 。??? ? ? 、??? ??、 っ 。 、??っ 。??? 。 ? 、 。?? っ 。 ー??? ? 、 っ 、
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????????。?????????????っ?、?????????っ??????、???????????????っ?、???? 。?? ?、 ｝ ? ????。 ? ー? ッ ゃ??。???、? ? ???? 、 ? 、 、????? 、 ???。 ?? っ 、?、? ? 、 っ???。 、 。 っ?、? ? ? 、 っ??? ?、 。?、? 、??? ??、? ? 。 っ?? ? 。??? ? 、?? 。 。?? 、 ー っ 。??? 、『 』???????????っ??????。??? ? ? 、 ?っ っ 。?? 「?? ??? 」 。
???????。???? ?????????、??????????????? ???。?? ?? 。 。??? 、 ー ?ー???、 っ っ ょ 。??? ?、 、??? ?? 、? ????????????????。??? っ っ ゃっ 、 ー ァー?????? 、 ? ? …。????? 、 ゃ ァ 。?? ?? 。??? っ ょ ?、??? 。 ? ?ッ ?????????、 ?? ー?? ???????? 、 っ 、 ー????????? っ ゃ? 、 ???? 。?? ? ?。??。??? ? ?? 。?? ? っ 。??? 、 ? …。
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??????????、??????????????????、????????????、?????????????ょ??。???、? ? 、 ???っ ? 。 ???っ????ょ??。???、?? ?っ ? 。??? ? 、 、 ???? ? 。?? ? 。?????????? ?。??? 、 っ ゃ?? 。??? ? 、 、???。 、 、??? ? ? ー っ??? ー 、??ゃ っ?。? ー っ 、 ょ 。?? 。 ー??? ? 、 ュ ー?ー? ? 。 、 ー ョ??。 ュ ー ー 、 ー ョ??? ? 、 ? 、??? ?。 、 っ 、??? ?っ 。?? ー ァ 、?ィ?ュー ョ 、 。
???????????ょ??。?????ァー?????、??、?? ????。?ィ?ュー?ョ?? 、? 、 、???? ?。? 、? ? ?? っ?? 。?? 、 ??? ???、?? ? ょ 。?? ? ? 。???ィ ュー ョ 、 ???? 。 ? 、 ァー っ ? ューョ????????。
????????
???｝????????? 。??????、???＝?? っ 、 っ??? ?ー 、 ? 、?? ? 。?? ? っ っ ゃ 。??? 、 ー ッ??? 、 。 、?? 、 。??? 、 、????? 、 っ ? っ? …。
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???????????。????????。 、????????ー??っ?????、??? ?? 。 、 ー? ッ ゃ??っ ? 。 ??、???? ょ ??????? ? ???ょ 。 、?? 、??? ? 。 、 ? っ??? 。 っ 。??? …。?? 、 ? 。??? ? 、 。??っ 。?? ? っ ? （ ）。?????? 。 っ 。?、? ?。 ? 、?? 、??? ? 。 ? っ っ??? 、? ? 。 、?っ っ 、 、??? 、??? ゃ ?。 、 。 、??? ?? 、 っ??。 、っ?????????????。
??????、??????????????????ー?ョ????? 、 っ っ ゃ 、 ?。??? ?、????????。?ょっ? っ ?。??? ? 、?? 。??? 、 、???。 、 ゃ ?。??? ?っ 、?ょ 。?? ?? 、 。????? っ 、?。?? ッ ィ ｝ 。???? ? 、 、??? ??? 。 、??? 、 、 っ??、 ッ っ??? 、 、 ???? ヵ っ 、?、 っ 。???、 ? 、 っ 。??? ? 、 っ?????、????? ??。 ????? 。 ???? 、 ? っ 。????? ? 。 、 。
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????????、???????????????、????っ???????????。????????????、?????????? ? 。 、 ??（? ） 、 。????? 。 ? 、 ??。??? 「??? ? っ 。 、??? 。?? 、 ?? っ ?、??? 。 、???っ ? 。??? っ ? 。 。??? 」 。 、 っ?（ ）。?? ?? 。??? ? 。 、??。 。??? 、 、 ー??? … ー ー 、 ュー 、??? ェー ? ッ ー 、??? 、?。? っ?? 。 、??? ー ッ 。 ? 。 ー ッ??? ? ?? 。 、
?っ??????????。????????????、??????????????????、???????????????????? 。 、 ? 。??? ? 、 ? 。???、 、???、 。 、??? （ ）??? 。?? 。 、 っ 。??? っ 、??? ???、 ?? （ ??ー??ョ??????ァ??? ー ????? ー）（ ）???。 ょ 。?? ー （ ? ）（ ） 、??? ョー??? 。?? っ ?????? ?。 、?? ? 。?? ? っ 。??? ? 、 ー??? 。?? っ ???? ? 、 、???? ??? 。??? ー
一　99　一
?、?????っ????。???、???????????????? 。??????????????。?? ｝? ? 。 ? ? ??。??? ?、??? ????????。?ー ッ 、??? 、 ? 、 ??、? ? っ 、 ?? 。〜????? ? ? ? ?ー （ 。 ）??????? ?? 、 ?? （ 。 〉 ??? ?? ???? 、? 『?? 。 。 。 ????? ッ? ?っ ???。 ????????? ???? 、????? ??、「??? ?っ ??? ? 」 。??? 、 っ っ 、??ー 『 ? ー ャー』（??）???、??????????????????、????
??? 。 ?????。 ? 〉っ?、?????????、??? ???ッ???ォー????? っ 、?。??? 、「? 」 ? 、 ?
????????、「???????????、????ッ?????ー ?? 」 。 ????ー ???????????????、 ? 。?? 。?? 、 っ ? 、??? っ っ 、??? ? 。 ッ?? ー ? 、??? ??? （ ）。??? ッ? 、?? ッ ??っ? 。??? ?。??? 、 ッ 、 ッ??? ? ? 、??????????ッ???。???、?ょっ???????。?
??? ッ ?? ?????? ッ? 。
????? 、 ???｝??????????? 、
??? ? 。?、??? っ ? ー??、 ? ? 、 っ??? ? 。??、 ? ィ???っ 、?? 、? ? 。
100　一
??っ????、?????????????????ー??ー????、????????????????、?????????????? 。? ? 、 ????。 、 、「 ッ??? ?ー っ ? 」?? っ 、 。???、? ??? ???? 。 、??? 、???、 っ ?? 。 、??????。?? 、 …。??? 、 。?? ? 。??? 、 ? ? ッ?? ょ 。??? ? 。 っ 、??ゃ ?? 、 ェ?? っ 。内尾内尾内尾田高田＆田局
????????っ?ゃ?????。?? っ ?。?? ??? ょ ?。?? ? 。?? ? っ ? ??。
???????。?????? ????? ? 、
東
?????
????????????。?????? ???。?????、???????????????????、???????????????っ?。??? ? 。?? ? 、 ? っ 。????? 、 ?ー 。?、? 、 ????っ 、 。?? ? 、 ッっ??????。?????っ? 。????? っ 、 。??? ? っ 、 っ??ュ っ 。 、??? 。 、??? 。 、 っ っ???????????? 、 ???? ????。???、 、 ー ッ っ?、??? 、???、 ?? ? 、 っ??? ? 、っ???????っ ????????。 ?? ?? 、?????。?? ェー??? ェー?? ? 。 、
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?????。????（?????）??????????。?????? ? ??。? ?、?????????? 、 ??ッ （ ? ???????、 ー っ?。???っ 、 ? ? っ 。??? ー? 、???? ?????? 、 っ ュ ッ ?ャー??? ー ー ?? 。?、? ? ? 、??? 。 っ 、 。?? 。 っ ゃっ ? 、 。 、??? ? ? 。 っ 。??? っ っ 、?? 、?? ? 、?? ? 。?? ?、 。?? っ? っ 。??? っ っ?、 ? ょ??? ? 、 ??? ョ 。??? ?? 、 ? っ??? 、??、 ? 、 ュ ッ ャ
?????????、?????????、???????、????? ? 。 、 ? ???? 、 ? ?、 ???? 。 、 、??? ???、???? ???????? 。??、??? っ 、 。??? っ っ 、??? 、 ???? 。 （??? ? ? ? ? ? ? ?? ???? ?? ???????っ ? 、 っ?? ? 。??? 、 、?? ょ 。?? ?、???っ 、 。?? っ 。??? ? ????????????????????????????。??? ??、??? 、 っ??? 。? 、??? ? 、 ゃ?? 。
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?????????????、???????????????????。 ッ 。??? ??、???????????? 。??? っ ? ??。?? 。?? ?? ? ? 、 っ ???、?? っ っ 。?? ? 。??? ? 、????? ー ッ? 。 、??? 。??｝ 、?ょっ ゅ 。 、ェ?ー??????????????。??? 。???っ? 。?? ? っ? 。?? ? ? 。?? ? 、 ? 、 「??? ? っ っ 」???、 ? ? ? っ ?????っ? 、 っ 。?ょ? ッ 、??? 。 っ??、 ? 、 ッ っ 。
??、「????????、?????????????????、????????????、???? ??」 ?っ 。 、「???? 、 ? ???????????? 、 、??? 、 」 ????? 。 、 ッ ャー っ っ?? 。?? ?? 。?????、 。???っ っ?、??。 、??? ? 、 。?? 、 っ ょ??。 ? 、?? ? 。 。??? ? 、 ェ ー っ 、｝??? ェ ー … 、??? ? 、 、??? 、 。??? 、 ー ォー ー ー 〜?? 。 … 。 っ 、??? 、??? ュー ? 。
103　一
?????っ??っ?ゃっ????、????、???????、??????????????????。??????????????????、??っ???????。?????、?っ????????? 、 、????? っ 。 、 ???っ 、「 、 ? 」 ??。??? 、 ー 、????? ?っ 。 、?っ? ?? 。?? 。 、 、??? ???? っ ? っ 。 、??? ? 、 。?? 、 ?? ? 。??? 、??? 、 っ??? ょ 。 、 、??? 。??? 、 っ 、 ょ 。??? 、 ? 、??? ょ??? ょ???????? 、 、 っ 、????? 、 。
?????、??????????????。??、??????????、???????????、???????っ????????????。?????????っ?? ? 。? 、?っ??? ? 、 ｝??? 。 ? 、 ?????? ?????、? 、 ?っ??? 。??? 、??っ 。??? 。 っ 、??? ? 、 。???、 ?? ?? （ ）。??? 。 、?。? 、 っ??っ?、??、????????????????????、????? ? 。 、 、?? 、 。?? 、??? っ ?｝ 。??? ? 、 ? 。??? ? 。??? 。 ? ? ?? ? 。??? 、 っ っ 、 ｝?? ょ 。?? 、 ー?? 。
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???????っ???。????????????????????。????????????????、?????????????。 ? 、 っ 。??? っ 、 っ 、??? ? 。 。 ? 、??? ?? 。? ?、 っ?? 、 っ っ 。??? ?? 、 ???? 。 っ 、??? ??っ 、「 」?、 「?? ?? 、??? ? 、 ?? 」 。 、 。????? ?、?っ??? ? 、 ? 、???? 、 、 ゃ 、??? ? 、 ー 。??? ? 、 ? 、 っ?、 。?? ?? （ ）??? 、 ?????ょ 。??? 、 。??? 、 。??。
????ゃ???????????????????。?? ? 。??? 、 ??っ???。 、 ッ?????、???????? っ?????? ー??? 。 …?っ? 。 、 ?????? ?。 ? っ ? っ?。
????
?????????? ?? ? 、???? ?? 。?? ?? ????。??? 、 ?? ? っ ??。 、 ュ っ 。???、 ュ? 、 、??? ? ? 、 ー???っ ?? 。 、??? っ? 、 、???っ 。 、??? ? っ
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?。?? ????????????????????ょ??。??? ?????????? 。 、 ? ??????? っ 。 、 ? ???? っ （ ?）????????? 、??? っ ? 、 っ?、? ??????????っ????? ? 。 、?。?、??? 。??? ? 。??っ 、 （ ）??、 ? っ 。???。 っ 、 、?? 。??? ? ッ ー 、?? 。?? ?? 、 ? っ?? ?? ? 。??? っ 、??? っ 。 、?? ? 、 っ 。??? 、 っ っ 。?? 。????? ? ? 、 、
?ょっ??????????（?）。?????? 、 ? ??????????????っ?? 、 っ 。??? ー???? 、 っ?? ?? 。?? ? 。?? ? ???? 、 ?? ? 。??? 、 っ 、?? 。 ? ?、?? ? ?っ 。 、?? 、??? 、??っ 、?? ? 。 っ っ???? 。 。 っ??? （ ）。 っ??? 。? 。?? 。??? ? 。 っ?? 、 。??? 、? 、 ???? 、 ー 。???????????、? っ???????????、? ? 。
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????????????、????????????。??????????????? ???????? 、 、 。?? 。??? 、 ??????。??? 。 ?、 ?????? 。??? 、???? ?。?? ? 、 （ ）。??? 、 っ ゃ???、 。?? 。??? 、 ?? ー????? 、 ? ょ 。 、??? 。 、 っ っ??? 。? ? 、???。??? 、 。??? 、 ょ 。 ? 、??? ????? 、 。?? 、 。????? ??? 、 、
??、????????????。??????????、????????? ? 。??? ? 。 ??? 。?? ?? 。?? ? 。??? 、 ??? 、 っ??? 、 ? 、 ? ?????????????。? ? 、?? ? 。 。内梅け内尾田崎ど田高　　N
??????っ???。?????????? 。??? ? ??? ? 。??? ? 、 ?? …。?? 、 … ? ? 。 、??? っ 。




?????????、 ??? ???ョッ?????????っ?????????、???っ?????｝????????????? 、 っ ? っ っ 。 、????? ?。 、 ッ?? ォー???、 ?????っ??。 、 ?????????????? 。 ????????? っ ? 、 ???? ? 、 っ 、 ?? 、??? … 。 ュ 、?? 。 ?????????、? 。 ? ????。? ?、?、? ? ?? っ ょ 、 ??? 。 ャ ュ???、?ュ ュ ? 、 ゃ 。?? ? ??? 。?? ???。??? ? っ ゃっ?。??? 。 ? ??? 。??、 。 、
?（?）。??、????????????????????、???????っ???、?????????????????。?????? ? ?? ? っ 、??? ?、 ? ー ー?? 。 、 。??? 。 っ っ 、???、?っ ???。 ? 。?? ?? ????? ? 。 、 、??? 。 、??? 、 ? ?? ? ? ?。????? 、?。? 。??? ? ｝?? 。
????????ッ????
?????????、??? ? ー???????、????? 。 ? 、｝。????、?ょ????????????????っ??。???
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??、???????????。???、??????????????っ??、????????????。??????????????、 ? 。 ? ? っ?? 、 。?? ? ?? ?。??? ?。 、 っ??っ 、 ー 、?? ? ??。?? ? 。??? 、???、 ィ? ???。??? 。???? 。 「 」 っ??、 、??? 、「 、??? 」 （?）。 、??、 ? ? 。 っ?、 ? 。??? 〜 、 っ? 、 ー??? ??? ょっ ? 。??? 。?? 、 っ 、??、 、 ー ???? 。 、 ょ??? 、?．? 。 っ ?
??????、??????っ?????????、????????????っ???、「??????ー??、???????????。? 、 ? ? 、 。 、?ャ ッ??? 、 っ??? ? ? ??。 ? ??? 、 っ 。?? ? 。?? ?? 。??? 、 。 。??? 、 。 、??? ???。 、 、 っ 、??? 、 ー??? っ ? ???? ? 。 、?っ? っ 。 っ 。?? 、??? ? 、 ょっ??? ?っ 、 っ??。 、?? 、「??? （ ）。っ?、?????????、??????????っ??っ?????、? ? 。 、??。? ? ? 、 ? ー
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??????????、?????。????、?? ? 、???ー????????????? 。 、 っ ????????????????、? ー ???? 、 ???? 、 ー ー??? ? 、 ?ょ? 。 、??? ? ? っ 、?? 、 っ ?????? 、 。??? っ 。 、??? 。 っ?、 。 、???????、 ????????????????。???、??? ー 。 、????? ? 。??? 、 ?? 、??。 っ?、? 。 、??? （ ） 、?? 、 。?? 『 ? 』 ? ? っ ゃ 。??? 。 、 （ ）（??）????????????????、???????っ?、
?ー? ? 。 っ?? ? ? 。
????ー???????、??????????????????、?? ?っ??????????? 。??? 、 ? ???。?? 、 っ?? ? 。??? ? 、 、? ??????。?? ? ー ッ 。??? っ 、 ー ッ 。 ー ッ ??、? ??、??? ??、?? ? ? 。????? ?。 っ ゃ 、??? ? 、?? 。 っ 。?? ? ? 。??? 、 っ??? ?、 ? ? ????? ょ ? 。 、??? っ????、 ???????? ? ??っ ? ?????。 、?? 。??? ?? 、 ー ッ っ?? 、 。??｝ 、 ? 、?、? っ 、「 ? 、
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??????????」??っ????????。?????????????????????????。??????、????????? 。 ?、 ? 、?? 。??? 、 ? 、 ー ???? っ ? っ?。?? ?? ?? 。 、??? ェ???? っ 、 ?ィー??? ? 、 、?? 。 。??? 。 、??????、????? ????????????????。??? ?、?? 。「 ?っ 」 っ 、「?? ? 」 っ 、??? 、?? ?? 。??? っ ?? 。 、っ?。????、???? っ ? 。??? ? ? 。 っ??。??? ?? ? 、 ョ ッッ????、??? っ ?????。?．? ? 。 ? 、 ?? っ 。
???????????、?????????????っ????????。?????「??????、????????????????? 」 ? 。 、 ?ゃ?っ ? 。????ー ? 、 、 ????? ???????????、????????????ょ??。?? ?? 。???????? 、 。?? 。??? っ 、?? ?。??? 、 ゃ? ゃ ュ ーっ????。???、??? ? 。????、 っ 。?????、 、 、 ュ ー ー?????? っ ゃ ? 。 、?、?ュ ー ー? ? 。??? 、??? ? 、 ー ?ッ 。?? っ 。?? ? ? ょっ ょ 。???、?、 っ ? ?? ??? ?っ?ゃ??????。??? ?? 。 、 ャ
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??ー???、???????????、???????????、?????????????。 、? 、??? ュ ? ー ? 。 ー???、 。?????? ??????。???? 、 っ 。 、??? ????、???????っ 。 っ?? っ??。?? ? 。 ?????? ???? ? ? 、 ??? っ ょ 。??? 、? 、 ュ ? ー??? 。 、?? 。?? ?? ? ? 。?? 、 、 ???? 、 っ 。??? 、 、 っ???っ っ 、 、 ?ょ?。 ?? ? ? 、 ? っ???。?? ??、 。??? ? ?っ 。?ッ?ュ 、 ? 。
????????
?????????????????、?っ?????????????、「????」???????、????????????????? 。 ? ? 。????? 、 。 っ ? ? っ??、?? ?? 。 ? 『??』?? ー?（? 〜 〉 ? 。『???? 』 、???、 ー ? 。 ??? 、?????????。?? ???? 、 『 ? 』（ ）????? ?ー っ 、 ? （?） 、 （ ） 、 。??????????????、?????????????っ?。
??? ? ? 、???????? 。?? 。?? 、 、???? っ 。??? 。 ?? 「 っ 」?? 。 、 ???
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?、?っ???????????????。??、?????????? ? ? 、 ?（ ?）??? ? ? 、 「 ? ???? 、 ー っ?」? 。 ー????????????? ?。 ???? 。 、 っっ???????。???、????????????????????。?? ? 。?? ??、 っ ?? ? ? 、 っ 、??? ? ? ? ???（???＝? ．） ? ?『? ???? 』（???????。。｝? 。 。??????? ?? ???????????）?????? 、 っ 。??? ?っ っ 、 。??? ? 、 っ?? ??。?? ??、 、『 』??? 、?? 、 っ 。
?????????
?????????? ? ? 、
????????。?? ???? ???????。??????、??????、??? ?、 っ 。??? 。 ? ?、 ? っ????? ? 。 、???????????? ?、 ー?? ???? ?????? っ ゃ 。? ???? 、 ッ っ っ ??? ?? 、 っ ??????? ???、??? ??? ??、 ?????? っ?? 。????? ー ョ っ 。 （?）、 （ ?）、 ? 。 ー??? 、 ー??? ? 。??? ? 、 。??? ッ
?。?? ?? 、????? 、 ッ?? 。 、 。??? ? っ ょ????? 、?? 。??? 、??? 、 、 「 っ
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????????っ???、??っ???」??????????????、????????????????っ???????。????? ? ? 、? ???? ? 、 っ ???、 っ 。 、??? 。 、?っ? っ 、?っ? っ 、 。?、? ? ー ョ??、 、 、?? ? ? ? 。 、??? ? 、 っ っ??? 。 ょ 。??? ?、??? 、 。?、? っ 、 、?? っ 、 ??? 。? ?、 ? っ??? ???? ?? 、 。???、 ? ゃ ? 。?、 っ?????? ょ 。?? ? 、 ?
っ?????????、????????????????っ?????。???、???????、??????っ?????、??????????????????????????、?????????っ ? ? ?っ ???。 、 ??っ?、 っ 。 ?、?? 。????? ? 、 。??? ?っ 、 。???。 、 ???? ? 、 、??? ???? 、 。?? ュ ァ ャ… 。 、??? 。 。 、 っ??、?? っ ?? 。 ｝ 、??? ュ ァ ャー 。?? っ 、 ュ ァ ャー 。??? ?? 、????? ?。??? 、??? 、 ? 。??? ? 、??? 。 。??? 。 、
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?????????????????、?????????????っ????、?????????????、??????????????????????? 。????? っ ゃっ ュ?ァ ャー 。??? 。 ? 、?? っ ????。??? 、?っ? ?? 。 、 っ?? 。 、?っ ? 。??? ? 、 ??? （ ） 、?? 。?? ｝? ? 。「 、 」??っ? 。 、??? 、??? 。 ?? ??? っ ? ょ?。? 、 ? っ??? 、??? ?。 、 、?? 。?? ?? 、??。?? 。 っ 。??? 。??? 、? っ っ 、??????。???、?? ?????????????。?
???????????????、?????????????、??????????????っ?ゃ????。???????????っ? 。 ? 、?? 。??? ? 、 ? ? ュ?ァ ャー??? ? 、?? 、 。??? 、 っ??? 。 、?????っ?、?????????????っ???、????????????? 、 っ ? っ 。??? ?。 、??? 。?? ? っ 、 ??? 、 ッ 「???」 、 ? 、 っ??? ? 。 ュ ァ??ャー 、 。??? 、 ュ ァ ャー??? 。 、 ュ ァ ャー??、 ? っ 。???、 。
?。?? ? ?、 ? 。????? 。 、
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??????ょっ?????????、?ッ???????????????、?ェ??ー????????、??????????????。 ェ ー ?? ? ? 、??? 、 ? 、????? ? ?、 ? ? っ??、 ? 。 、?? ? っ っ 、??? ????。? 。???、 ? 、?? ? 。?????? 、???っ 、「 ? ? 」? ッ??? っ ゃ? 。?? っ 。 、???? 、 ? ょ 。 、??? 、 、???っ???。??????????、 ?????????? 、ょ? 。??? ?? 、 ? 。???? ィッ っ 。?????、 ? 、??? ? ? 。

















??????、??????????っ??????、??????????????????????、???????????。????? ー?ッ っ ? 、 ?っ???、??????????????っ?????????、?????? 、 ? っ 、????? 、 、?????? 。 ? 。??、 。?? ? 、 、?? ?? 。??? 、 、??? っ 、 っ??? 。【 、??? 、??? 。 ｝ 、??? 、 、??? っ 、 。?? 。?? ? っ っ?．??? 、
…?ッ??????????、?っ?????。???〜???????、?????????????????????????????、?? ? ? ? ???? 、??? ? 。 っ っ?。?? 、? 。??? ? っ ? 、 、??? 。??? ? 、 ???っ 。 、??? 、??? 、 っっ????????。??? 、 、????? 、 。??? ?? ? 。?、? 。?? ? ?…??????????????????、???????????





??、 っ 、 、????? 、 っ 、??、 ?? 、 っ 、
「??、???????????????。???ー?ッ???っ?
??? 、????? （ ）。? ?????????、?????????? ???? 。 、 ー ッ っ????? ? ? 。 、 ???? 、 ゃ 、??? 。 、??? ??? ?? っ?。??? 、 ????? っ ょ??。??? 、 。 っ????????、 っ 、 っ??? ?? 、?????っ 、
???。?????、?????????????????、?????????????????????????。??????????? ? っ ???? 。 、 、???っ （ ???? 、 っ 。??? 、?、? っ 、 、ー?? 、 「 ?」??? 。 。ッ???っ ??????????ー?ャー????、??????? っ 、 「 」?、 、 っ 。?? ??、? ? 、??? ?、っ?????、?? ???? 。 ? ?、??「 、 ??? っ 、?? ?っ 、? ー 」 （ ）。??? ???、 ? ??? っ 。??? ?? っ 。??? 。 （ ） っ??? ???? ? 。?????? 。
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???????。????????????、????????。???????????。???、??????????、??????? っ 、?? 。??? 、 ? ? 、 ???? ?。 、 ?っ???????????????????。???????｝????? 、 。???。? 、 、??? ?? ? 。??? ??。???? 、 ｝??? ? 、 ??? っ?。??? ? 、?? 。??? ?、??? 。 、??? ? 。 、?? 。?? ?? 。??? （｝ ） （??? 、 、??? ? っ 。??? 、 ー 、?．「 」 。
「?????」????????、???????????????
?っ?、??????????っ?、???????????????、??????????。???、????????????????っ 。 ? っ 。 、?? ? ? ?
????????????? ??????????????
?????????? ? ? 、 ?????????????、 ???????????? ?????、 、 、????、 っ ? っ 。??? ?????????? っ??? 、 ? 、 。?、? 、 、 、??? 、 っ??? ? 。 っ 。 、??? っ っ っ??、 、「 ゃ 」 。?? 。?? ? ? 、?????っ 、 ? 。???、 ｛ っ
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????。????ッ????????っ?????、???????? 。? 、 ? ??っ???、? ? 、?? ???? 、 … ? 。??? ????、 っ 、 ? 。??? 、 ???????。 ? 、 ???? ? っ 、??? 、 、???っ 。?? ー ッ 、??。 、 ??? ??? 。??? 、 ー ッ 、??? 。 、?、? ? 。 っ ッ??? 。?ー?ッ???っ ?? 、 ?? ? ?????、??? ?? ? 。????、 っ ゃっ??? ?? 。 、 っ 。??? ? ? 。?、? ょ っ 、っ?、 ?????? ? ?」 。???? ???、「???????? ? 、 、?? ょ 」 。 っ 、「??っ ? 」 「
????????????」??????。???、??????????????、????????、????、???????????? 、 ィ ? ? ??? 。 ? 、 、 ?ィ???? 、??? っ 。?? ? 。?? ?? ょ 。 ょ ? 。??? 、 、?っ? 、 、?? ? っ 。 っ 、?? ? っ っ 。 。?っ?ゃ 、 ? っ??? 、 っ 、?? ? っ 。?? ?っ?ゃっ? ー 、 。??? 。 、?? 「 、 ゃ 」 っ 。 、???????? ? ????、????? 。 、 。?? 、 っ 。??? 、 、?? 。 、???。? 、 。?? っ 、 っ
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???????????、?????????、???????????。???、???????????????っ??????????? 、 ? ? 。 っ?、 。??? ｝ 、???。 ? 、 ｝ 。??、 ?? ? 、 ??? ? 、 っ っ 。??? っ 、 っ っ??? っ 。 、?? 。??? ?っ 、 っ??? 、 。 。 、??? 。｝? っ? 。 、??? 。 、 。?? … ? 、っ?、?????????????。???????????っ??????? 。?? ?? ?、 、?? ? っ 。??? 、 っ???、 、 、??? ? っ 。 っ?? 。 、 。?? ?? っ 、 っ 。
??????、?????????????????。?、????
（????）???????っ???、???????????。?
??? ? 、 ? ?????? っ 、 ? 。 ?????。??? ???????????? 。?? （ ）。 ?、???? ???????? 。?? ? 、 ???っ 。??? 、 。 ???? ? 。?? 。 。??? 、? ? 。 ????っ?? 。??? ? 。 、??? 、 っ 。 っ?? 。?? ? ? 、 。?? ｝?、 。??? 、 ッ? ょ ?。?? ? 。??? 、 ?っ?????????????、??????????????????、?? っ … 、????? 、 。??、 ? 。
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?????、?????????????、??｝??????????っ??、????????????。????????????????? ? 。 ?。?? 、 。???? 。 、 ???? ??。??、?????? ??????????? 。 ?? ? ???? っ 、 っ 、?? 。?? ?? 。?? っ 、 、 。??? っ 。 、?。? ? 、??? ? 、 っ 、?? っ っ?? ?っ? 。??? 、?? 、 ? 、?っ ? 。 、??? 。 、??? ? ? 、?、? ?? 。???（ 、??? ょっ っ?? ??? ? 。




???????、?? ? ???????っ????、???? ? ?。 ? ? ? 、??? ? 、?? 。 ?? ?? ? 。??、 ??? 、 ???? （??? っ 、 、?? っ 。?? 、 ???? ? 。?? ? 、 っ 、??? 、 ? 、 、????。? ? 。 ー??? 、 ? っ 。??? ? 、 、?? ゃ 。?? ょ 、?、（
っ???、????????????｝????????????っ?。???っ?、????????????????、???????? ? ? ? 。 っ??????? ? 、????????????、??????っ???????っ???
??、 、 。 、?? ? 。? ??????????、? っ????。 ?? ? ?。 っ ?。?? 。??、 ? っ 。 っ??? 、?? ? っ 、 、?? ??? 、 ? ? ? ? ? 。?? ? 、?? ? 、? っ??? 、 。??? 、｝っ?、???っ? ??? ???? ? ?、 ?????? 、 ?? 。???? ??? 。 。?? ? 。??? 、 、?? ?? 。??? 、 。 ????、 、 。?? っ 。
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??????、????っ?????????????????。?っ?．????、???????。?????????????????（?）。?????、 ? ??????、????? ? 。 、??? ? ?? 、 ????????。????、??? 、 。 、??? 、??? 。 、 。???、 、??? 、 、?? ?? 。????? 「 」?? 。??? ?? 、 ー??? 。 っ
?。?? ?、 。?? ? ? 。?? ? 。??? 、 。???????、?? ? 、 ?? 。??? ? 、 ? 「 ? 」?? っ ? （ ）?? っ 、 っ 。
???????????????
?????、「????????????????」?????、??? （ ?? ??）。??? 、 ? ????? 。 、 ?? ??????????っ???っ?、? ???? ? ｝??、?【 ? っ??? ?、 。 っ 。?? ?? 、 。 、??? 、??? 。 、??ッ ????っ っ 、 ー??。 ッ 。 、 ?、??? ? 、 っ?? 、 。??? っ 、 、?????? ? 。 ? 、??? っ 。 ッッ?、?????????????????、??? ? ?
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っ??、?????????????。???????っ???????????????????????、???????????????????、???????????????????。?????? 、 、 ?????????、?????????｝???、??????????? ョッ ?ー 、?? ? 。?? ???、 。??? ッ（?）。????????、????????????っ?????
???。????? 。???、? ッ ー 、 ッ??? ?っ ?、????? ?。 。??? 、 、 ? 、 ょ??? ? っ 、??、 っ ッ?っ っ? 。 、??? ? ィ 。?、? ? 。 ッ ー??? 、? ー ?。 、 ー?（???）??????。?????????? 、 ???。?? ? っ 。????っ ? 、
??、???????????????、?ー?ッ?????????? ? ょ 。 ? ? ょ??。????? 、? ? ? ? ょ??? 、??????、???????????????????? 。? ? 。 っ 、??? っ 。??? 、 、 。??? ? 、っ???、???????? ??????????っ???????、 。 っ???? 。 、 、??? ??? 。?? 、 っ?? 。 〜? ? 。??? ?? 。 、 っ??ょ ?? 。?? ???? ?、 ??? っ 。??? 、 ー 、??? っ 、??? ?? ? っ????? ? ? 。??? 、 っ?。?? 、 。??? ? ? 、 ?
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??????????ょ?????、???、???????????? 、 ? ? ? っ 。??? 。 、??? 。?? 、 。?? ? 。?? ? 。 、 ??????? 。?? ? ッ ュ 。??? ッ ュ 、??? ?? 、?? 。 ???????? 、 ? ィ ョ??? 、 っ??? 。 っ? 、 ???? 、?? 、 ょ 。??? 、?? 。??? ょ 。??? 。 、 ュー??? ? っ 、 ??、? ????、 。 、??? ? 、 ュー っ??? ?。 、 ュー???????? ??。? ??、 ー 、???
???っ????????、???????っ?、???????????????、???????????ュー???????????? 。?? ?? ?、 ? 。??? 、 、?っ???。 。 ? ? ???、 、 ??? ? 、 ょ?? 、? っ 。??? 、 、??? 、 っ??? ? 、 ??? 。??? 、??? っ ? 。 、??? ? 、 っ??? ?? っ 、
（?）。
??? 、 、 っ?? 。??? ?。 、??????。?ー ッ??? 、 ???? ?????????? 、????? 。????? っ ? 。??、 、
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????、????????っ??、?????????????????????????。???????? ???、?????????。??? 、 ???????????。??? ょ 。 ?????? 。 、 、??? ?? ?、 っ?、? っ?。 、 、?? ?? 。??? ? ? 、??? 、 ????? 、 、 ???????? ? ??? 。??? 。 、???、 っ 。 （ ）??? ?? 、??? 、 ?っ 、?。? ???? 。 、 、??? ? 、 、??? ?ッ ッ 、 ー 。??? 、 『 』??? っ 。 。 、?? っ 。
?????????、?????????????????っ??っ??? 。 ? 、 ?、??? ? 、??? 。 、??? 、??????? ?? ??????????、?っ?っ????????ょ??????ょ?????、????????? 、 。??、?? 、???? ? ? 、 。梅内梅内梅崎田崎田崎
????????????。?? 、??????ー????????。?? っ 、 ? っ ???。??? っ? 。??? 、 ?? ???っ ?、
???????????? 。?? ???? 。??? 、 ? 、 ?????っ ??、??? ゃ っ?、 ? 。??? 、 、??? ? 、? 、??? ?っ ?。 。????? 、 ? （ ）。??? 。 、
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????????、????????っ????。??．??? ? 、 ? ??????っ????、 ???、????? ?? ???、??????????、 ? 。??? 、 っ ????、 ?? ? 、?? 。 っ???、? 。??? 、??? っ 。?っ? 、 。 っ ??? 、 っ 。??? ? っ 。 、 っ??っ ? ? 、?? ? 。?? ?? 。??? 。 、??? 。 っ 、 。?? （ ）????? ? 。?? っ 、???｛ 。??。?? ? 、? 。
?????、??、??????????。?????????????????。???、??????????????????、??? 。??? ?っ 、?。??? ?。 、? ?っ??? ?、?。?? ?? ?? 、 ? 。??? ? っ 、 っ?、? 、 ? っ?? ょ 。?? ?? っ 。??? ? 。?? 、 。???〜 ? ョッ っ?? ?? 。??? ょ 。 。 ョッ?? ?? 。?? ?? 、 。???、 、?? 。 ー ョ????? 。 。?? 、??? ? ょ 。
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????????。?????????????、????????????、 ? ? 。??? 、 ゃ?? 。??? 。 、?????? ?????。???、???????????。 っ 。??? 、 ? 、 ? ??、? ? っ?? ?。?? ? 、 ?? ? ょ 。?? 。?? ? ??? っ 。??? ? っ 、 ???? 、 ? 、 ー ー っ?? 。?? ? 、 。?? ? 、 。??、 、?? 。??? ? 、 ??? ? 。?? ?? ? 。??? 、??? 、 っ 、
??????????、??????????????????、??? ??。??? ? 。 。??? っ ?、??、 ?????、? ??????????っ?????? 。 、?? 、 ょ 。??? ? ? 。 っ 、??? 。 、 っ 、?? っ 。??? 、 っ??、 。??っ ? ? 。?? ? 。
?????????????????
?????????? ? ? っ 。??、???〜????? 、 、??? 。? 、 、
??????????????????????????、????
??? ? ? 、??っ?。 ょ
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?、?｝????????っ?。??? ? ?? ? 、?????????????????? 、 ?? ? 。??? ? ?。 、 ?????。 、 、??? 。 ?、 ?、?????????? っ 、 っ???。 ー?? 。??? 、 、 ? 、??? ??? ?、? ? ? 、 ???? ? 、 ?? ?っ 。?? 。?? ? っ 。?? ? ??、 、 ? 、??? ? っ??? 。 。??、????? 、 っ??? ? 、 っ?? 。 。 、??? ? 、 ?っ っ?、? っ っ 、?? ? 。?? 〜? ?????? 。??? 。 、
????。????、???っ?????。???????、????????????????、??????????ー????????? ? （?）。 ? 、? ???。 、?、 ? ょ 。 っ 、 、??????? 、 。 、?? ? ? 。
????????????????????
???????、?? ? っ?、??????????ー 、?? ? 、 ?????、? 、 っ??? 。 、 、??? ? 、???????。〜? 、??ー????? 。 っ?? 、 ? 、 。???????? 。??? 、 ? 。??? 、
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?????????。???????っ???ょ???????、??????????。?????????????。???、 ー ? ? 、 っ??? 、 ォー ッ 、??? ? 。 、? ?????っ???? 、 ? ? 。
????????『???????????
???????、?????? ? っ 、『?? 、 、??っ 。 ? ? 、??? ???、 ????? ? 、 っ 、??? っ ? 。 、?? っ 。????? …。??? ? っ??? ?。?? 、 ? ? っ?? 。
????????????っ???、??????????????。?? 。?? ????????????????、???????????、??? ? 。??? っ ?。 ?、?っ?、 ー??? 、 っ 、 。??? ? ｝ っ 、 、?? ?。 。??? 。 っ 、?? っ 。?? ? 、?? ? ?? 、??? 。 。?? 、 。?? ? 。??? 、 ? 、??? 。 っ 。?? っ 、?? ? っ? っ ?? 。
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???????????????????????????????????????
???????、???????????????????、????? っ ??ッ??。??? ?、??? ? 、??、 ? 。 「 」 ｝???、 ??っ??? ?????、 ? ? っ ?????? 、 、??? ?っ 、 。 、??? 、 、??? 。 、??? 。 ー ? ??? 、 。??? 、 っ 。??? 、 、 っ??? ?。 、?? っ 、 っ?? （ ）。??、 、 。???っ 、 ? 、??? ???、 、???っ ? っ 。 っ?? っ （ ）
???????????????、?????????????????、????っ???????、????????????っ?????。 、 ? 。 っ??? 、??? ? ? 。 ? 、 、 …??? っ 、??? 、??? 、 っ 。??? 、 。??? 。?? っ 。?? 、?? ? 。 ??? 。?????????? 、 ????。????????、? っ ??? ? 。 。?? ?、? っ 。??? っ 。 ゃっ 、??? っ 、? 〜 っ
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???????。???????????、???????????????????、????????????。??????、????? ? 、 ???? っ っ ?ょ 、「??? っ 」 。????、っ?????。?????????????、「??????」??っ??、「 ? ????? 」 。????? 、 。????? っ? っ 、 。?? 、?? 。 、??? 、??? 、?? 、 、??。 、?? 、 っ 、????? ? ー 、?? 。????? 。???? ???? ? 、 っ ? ?。 。?? ? 、 っ ? っ 、??? っ ー 、ー．? 、 ー
?????っ???、?????「?????????????」?????????????????、???????????っ?????。 っ 。??? 、 ー??? 、 ???? 、 ? ? ャ ???っ 、 。 っ 、 、?? 、 。??? 、??、「 ? 」 っ?（ ）。 ? 、 、っ??、???????????????????っ?????。????????????? 、 、 ェ ー??? っ 、 ォー ー ー? ュー??、? ? っ 、?? っ っ 。 、??? ? 、 ? 、??? ? ょ 。??? 。 、??? 。?? 、 。 、?? ? 。?? ? 、 。??? ? ょ 。 、
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??????????????????、????????、???????????????????????????????、????? ?っ?。???????、?っ??????。????? 、 っ???、? 。 、 ? ッ??? 、 ュ 、 ゃ??? ッ っ 、??? 。 ?っ 、??? ー 、????? 。??? ッ 、??? 。????? 。????? 、??? 、 、??? 、 ょ ?? 、??? 、 、??? っ っ 、?? 、 っ 。??? ? っ 、 っ ょ 。??? 。 、????? っ ? っ 、 っ っ?、? っ 。
??????、???????????????????。???????????????。???、???????、????????? ? ?????。?? ?????? 。?? ? ?????。?? ? 。??? ッ ー ゃ っ っ 、??? っ ? 。 、????? ?ー っ 、 っ 、??? ー ? 、 ???? 、 ? 、??? 、 ? っ 。?? ?。?? ?? 。??? 、 、??? ィ っ 、?? っ????? 。??? 、??? 、． ?? っ? 、??? ? 。?? ? ー 。?? ? 。??? 、 ? 、 。
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????、?????????????????。????、???????????????????っ?、??????????、???? ? ? 。?? 。??? 、 。??? ォー ー ? 、 ??? っ っ 、 。?? ? ?、 。?? ? 。
???????????????、?、???????。??????っ???、????????ー??ー?????????????っ????。??????????ー??ー???っ?、??????ー?ッ? ?。 ォー ッ????? ? ?、 ? 。 、??? ? ? 。 ? 。??? 。 、 ー ー?? っ 。 っ?? ? 。 ?。?? 、 ? 、 っ 。
??????????????????????
?????????? ? 、 ???????????、 ー ッ 、??? 。??? ー? ー??? ? 、 、?? っ 。??? 、 っ??? 、 、??? ー ? っ 。 、?? 。
．??、????ー????????ォー?ッ??、???????
??????????（??????
???????、?? 、??? 、 ?? ? 。??? 。 ? ッ 、?? っ 、 ? 、??? 、 ??っ?? ? 。?? ュー ッ ー ェ 。?、?ょ ? 。?、? ュー ? ? 。 ょ??? ? ??? 、 、 ??????? ? っ ?。 ょ 、
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??????っ?、????????????。???????????． っ ? ? 、????????っ っ??? 。 ー 、 ? ー??? 、??? ? ????ー 。??? 、 っ 。 、??? ?ょ 。 ? 、??、 、 ? 、????? 。 、 ッ ー??? 、????? ????? ??? ?????っ?。 、 ? っ 。?? ? 。 ? 。??? ?、?? っ っ 。 、?? 。 っ???? 、 、??? 、??? ー ェ? 、??? ュー?? ャー 、??? 。 、???っ 、 ッ 、 、?? ｝??? 、「 、?? ??」 っ? ? 。? ? っ????ー??? ? ?? 」．???????? ? ?? ）
（??????????????????????????????
?、?????????っ???っ????????っ?、????っ??。?ょ???????????????????、??????「? ?ょ 」 っ 、? ー? っ 「? ???」「? ? 」 ?っ ? 、 ??? ?。??? 、っ???????? 、 ? っ 、「ょ?? 、 」 。??? ? 、 ョ ー???? 。? ?、 ? ?、??????? ?????? ?? っ 、??? ? 、 ? 、?? っ ?、 ? ? ???? 。 ??? 、??? 、 ゃ っ 。?? 。??? っ ゃっ 、??? 、?? 。?? ? 。??? 。 ? 、???、????? 〜?、? ??? …。??? 、?、?
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???????っ???????、????｝????????????っ???、??????????????、???????????? っ? ?。 ? 、??? ? ? 、? 。??? ? っ ? 、??。??? 、 。??? 、??????? 。 っ 、??? っ 。 、?? っ?? 。?? …?ッ 。??? ー ッ ょ 。?? 。?? ? ? ?っ 。??? 、 っ??? 、 ? 。???、 ? 。 ッ ー??? 、 、??。 ?、?。 ? 。??? 、 、????? ??? 。??????ー ー ???????? 。?．?? ー ー っ っ 。
ー?ー????、??????。?????????っ?????????????っ????、??????、??????????????? っ ?。 、 っ ?ッ??? 、 。 、?? 。?? ? 、 ? ???? 。 、???、 、 ー?? ????? 。 ??、??? っ???????????? 〜 。 ?、 ??? 。??? 、???? 。??? 、?? ?っ 。 ??????、? ??? ェ ? 、「??? ? 」 っ 、 、??? 、 ? 」 （ ）。 、 っ??? 。 っ??? 。 、?? 。??? ? ー ??、 。?? ー ??? ? 。??? 、 っ??? 、 ー 。 ー
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??????????ー???????????????、??????????????っ?、????????、???っ??。「???? っ ?、 」??（?）。?? ?ゃ 、 。??? 、 。??? っ 、 っ ゃ??? 。 、「 ? ??っ 。 ???? っ 。 ?、??? 。 、??? ? 」 っ っ?? っ （ ）。?? ? ? ??? ?、 。?? ?? 。?? ? 、「 っ っ??? ー 、??? ? （ ）。 ??。??? ??? ?? ? ? ???? ?? ? ?。???〜?? （ ）。 、 、??? ー? 。 っ 、
???っ?、??????????（??）??（?????????? ? ? ?。?? ?????? ?。??? 。 、 ? ??? 。 ー 、 、??? ? 。?、? っ っ 、 ?。??ー? 、 っ 。??? ? ?? っ 。??? ー ー っ 、 ｝ ??????????? 。 、 、?＝っ???。????????。?????? ? ???? ?。 、 ? ? ? ?? ??????っ? ??? 、???????? ??????。???、??? ??????、 ??? 。
????????
??????、??? 、??????????? 、?? …
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??????????、???????????????????????、??????????????????????????。??? 、 … ッ ー??? 。 っ??。 、??????????????、?? 、????? ?、 。?? っ 。??? ょ 。 。 、 、??? っ 。?? 、 。?? ? ? ? 、 ょ??? 、 ???? 、 ッ ー ョ? 、??? 、? 。?っ? 。 、 ー? ー?? ?ィ ィ 、 「 、?っ? ? ?? ??」 ?? ???。 ? ? ? 。?? ? 、 、??? ? っ??? 。 、???、 …。? っ （ ）、??? 。 。ヶ?? 、 ? 。
?????????、????????????????、??????? 。 。 ? 、??? ? 。 、?? っ ???。????、 。??? ??、?? ー 。?? ? 。??? ? っ??? 、 ー ? ? 、 ???????? 。 ッ ー ョ 。?? ? ? 。??? 。 、 、 っ???、 、?? （ ）。??? っ 、????? 、 ょ???? 、 。??? 。 ゃ 。????? 。 、??? 。 ? っ???? ? 。 、 、??? 、 ?? ??。???、 ? 、「??」 【 、 っ っ
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????????、?????????。??????????????．?????…。???? っ っ 。?? （ ） ? 。??? 、 、 ???、 ? ?? ??? ?、????っ???っ 、 ? ? 。?? ?（ ）?? ?? 。 、 。?? ? 「 」 。?? 、 ? 。 、??? ?っ 、??? 、 ? 、 っ??? ? （ ）。 っ?? 。??? 、 、??? 、 。??? ? 、 。??? っ 。???（ ）。 、 、 っ??? 。 ? っ 。 っ?? 、 。?? ? 、 っ 。?? ? 。?? ? 。??? 。 、
??ょ?。?????、?????????????????????、 ? ? ? 。?? ??? ? ?????。?? ? 。?? ????っ? ? ????。??? 、 ッ ゃ?。? 、 、 っ??? 、? ???? ????????、 、 っ 、 っ 、??? ? 、 。 、???っっ?、??????????????? ? ?。??????ょ??? っ 、 っ 。?????、 っ????? ? 、 っ 、?? ? ? 。????? 。??? 、 っ???っ 、 ? 。 、 っ?? 、 。??ょっ 。 ー 、??? ッ 。 、 ッ ????。??? ッ ? ー ー
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???、???????????????、??????????ー?ュ???????、???っ????????、??????????? ? 。 ー ? 、????? ? ?。????? ? ー ョ 。??? 、 、?? 、 ょっ 。 、?? ? 。??? 、 ー??? 、 っ ? 、ょっ???…?? ?、??。?? ?? 。 、 、 〜??????? 。 、 。?? 。??? 。 、?????、??? 、???? 。 ??。?、 、??。 、?っ ? 、 っ っ ?????っ ? 、 っ??、 ? 。?．?、? ???????????っ??????っ?。
?????????ッ??ッ????っ???、?っ???????? 。??? ?????????、?????? ? ??? 。 、 ? ?? ?? ? 、??? ????? ょ?。
???????????
?????????? ?? 、 ?????、????『? 』 ー?、 ? ? 。 、??? 、 ? ?、??? ???（? ???? ? ???????????????? 。 ?? （???、? 。 、?? ? 。 っ 、「『??????』????????っ?????????、???っ???????」 ? 、? ? ? （?）。
????、 ? ?? っ?? 。?? ?????、? っ 。??? 、 ? 。 ゃ 。
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???、????????????。??． ? ッ??? ? ?っ?、????。???????? ょ 。 、 ???? ? 。??? っ 、? ? ???? 、 ???? ? 、?? っ 。???
（??????????????????????????????
??（ ? ）。? ? ?、? 、????? （ ） 、??? ??? ェ 、 ???? 。??? っ ???、? っ 、「 、??? っ っ っ っ 、 っ 」?。? ?、??? 、 ? 「 っ 」 。 、??? ? 、???、 ょ??、 ? ?。??? 、 、っ?? ??????? ??。 ???? ??????? 、 ? 、????? 。??? ?。 、?っ? 。 、
????????????????。????????? ?、??????????????。??? 、 、 ?? ? っ 。??? 。?? ?っ ?? 、? ???????っ ? 。?? 、 ????? 。?? ? ょ 。?? ? 。??? 、?っ 。??? ? 。 、??? ? ??、??????っ??????????、?? ????? ? ? 。 ? ???、??? 、 、???????っ ? 。 （ ） ?（ ）?。?? ? ??っ ??? ? 。??? ? 、?? 。??? ? 。 ????? 、??? 。 ? 。 。
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?????、???????????????????????????、 ? 、 っ??? 。? 、 、?????? 。????、?????????????????、???? っ 。 、?? っ 。??? っ 、?。? 。 、 っ っ?? ? 、??? ? っ 、??? 。 、??? ? 。 ? 、 ーっ????。????? っ ゃ ? 、 ょっ ?ョッ っ????? ? 、??っ ょ 。?? ?? 、 っ 。??? 、 ィ っ?? ゃ 、 。??? ? 、 、?? 、 。??? 、「 」?? 。??? ? 、 、
???ッ???????、???????????????っ???
????。???ー?????、????????????????????、?????????????????????、???????っ 、 ? ? ? 、??? 。 、??? ? 。 、?? 。??? 。 。?、? 、 、?。?? ? ??? 、 。??? ? ? 、 ィ?ょ 。?? 。 っ 、??? ?。 ??? ?? 、 ?っ ???? ?っ ? 、 、??? 。?? ? 。????? ィ ? 、? ?? ?????? 、??? ??? 、 ? 、 っ?? ?。?? ?ャッ ッ ? 、 。??? 、 ッ っ 、
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???????????????????????????、???????????、????????????????????????、 、 ??? 。 、?、? ? っ??? ? 。???、? ? 、??? っ? 。?? 。??ょ ァ 、 ー??「????????」??????????、??、????????（? ） ェ? ィ ー 、????っ 。??? 、 ? 、?? ? っ 。??? ? 、 っ?? （ ）。 ? 、 、??? ? 、???ィ ー っ? ? ｝?? （ 。 。 ｝
?）。??、???????????????????、?????っ???。??? ?? ? 、 ??? 、 ??????????? ??? ?? ｝ ????? 。??? 。 、??? っ っ? 、??? ? ?、 ?? ?、ょ?? （??? 、 『 ? 』 ? 。 、?????、? 。???? 、?? ?、『 ?? ?』（ ） 。??? 。 、????? 、 、??? ? ? っ 、??? 、?。???っ 、 （??? ?（???（ ） ? （??? っ 。 ??、? ｝ 。??? 、 っ
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っ?????????????。?????、????????、?????????????、??????????。????????????、?? ェ??ー??ェ??ー（ ）（??? 、 ? ????っ?、? ? ???? ???? 。 ????? 、 （ ） 、 （ ）??（???? ?、? ?? （ ? 《??????? ?? 。 ????? ?。???? ? 、??ー ッ っ っ 、 ??? ??? ? 、??????????? ?? ?。?? 『??? 』 ? 、っ???? 。????『?? ? （ ）』 ? ??? 、?? っ?? 。?? ? 、 ? 、??? 、 、 っ????? 。?? 。 ッ 『?? ッ??????』 、 ????? 。 、????、? ??????????? ??? 。 、
??????????、?????????。??????????
??????????。????? 、 ??????????????????????、 、 。?? ? 。 ?っ ??????。??、 っ 。 っ??? ? 、 ?????。??? 、?? ? ??、? ?? ? 。??? ???? 。 ? 、??? ? 。 ? っ?? 。 ょっ っ 、??? ? 。?? ?? ??? ????? 。??? っ 、 っ?、 ?? ??? ?? っ 。??? ? っ?ゃ? 、 っ?? ? ? 。??? ? 、 、?? っ っ 。??? 、?っ 。??? 、 ? 。 ? 、
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????????、???????????????????????????。???????????ー??????、????????? っ ? 。 、?? 。??? ? 、 ? ?っ???ゃ?????。??? ? 、 っ??? 。 、 、??? 、???? ょ ? 。??? 、 っ っ?? 。??? ? ? 。??? ｝ 、?? っ??。 、 、??? っ 、??っ 。 っ???っ ? 、??? 、 、 。??? ? 、 ?? ????? 、???、 『????』 ? 、 ???? 。 ー ??? ?? 、 、 ???っ?、 ??。? ?? ?? ??
???????、?????????????」??????っ?、?? ?????????????? 。 ??? ? 。 ? 。?? ? 、 。??? 、 ??????っ?、??? ? 。 、??? 「 ? 」 、 っ??? 。 、??? 、??? 、 。??? 、???、 。??? 、?? （???????? ? ? ??? ?????? っ 、｝ 、 （…??）。 、 、??? 、?? 。 、????っ ??ー （ ）??? ? 、 、?????? ??（ ? ?? ???????????????????。??。。??。 ???。? 。。 ??、「? 」?? ? 。
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??????ー???ー?
????????、????????????????っ?????????、 ? 、 ? 、??? ? 、 、?? 。 、??、?? 、 、?? 。 、??? 、??? 、 ? っ?????っ????????????? 、 。??? （??? ー 。 ー っ???、 ? 。??? 、 、 ー??? ??? 、 っ っ 、??? 。??? 。 、 （??? ??? 。 、 っ ゃ 。???… 、 、
???。????????????????、?????????。???????????????? ? 、??? ?。 、 ???っ 。 っ 、??????ょ?????ー??? 、 ?
「?、???ー??????っ???????、?????????
??? ???、 ? 」???? ? ?、??。 ょ 、???、 ??。 。 っ??? ?。 ? っ 。 、??? ? ? 、 ???? 、??? ? 。 、?、? 、?? ? 。??? ? 、 っ??? 、 。 、???。 ??。? ? っ??? 。 、「?? ?? 、 っ っ?? 」??? ? 、 ? ? っ っ 。??? ー っ 、 、
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??????っ?、???????????。??????。????????????、???????????????、???????? 、「 ? っ 」?。? っ 、 っ っ 、 ゃ???っ 。 。 ???? ? 、 ? ? っ っ???。?? ????っ?ゃ 、 ー 。??? 、 。??っ 。??? 、?。 っ 。??? ?。 、 ????（? ） 、 ?っ????????。??? 、 （ ） 。????? 。 ? 、 、??? ?? ?? 、 っ??、?? 、????。 ー ー???、 ? っ ゃっ 、??? ? 、 、??? 。 っ?? っ 。????? 、 っ 。
?????、??????っ???????。?っ?????、?? ? っ ? ?。内尾内尾内尾内尾田島田局田益田局
??
???????、?????? っ 、?? ?、 ???????っ?????、 。??? ? ?、 ? ???? 、 ? っ?ゃっ 、????????? ? ? っ 。 ー???? 。内尾内尾内尾田＆田湿田局 ????????????、???????????????。?? ???????????、? 。?? ? っ ?。?? ? っ 。?? ?? 。?? ? っ 。?? ? 。??? 、 ???? 。?? 。 っ 。?、? ー っ 。 、??? ? っ?ー??????????。????。?? ???? 。?? 。?? ??、 っ ????。??? ? 、
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??????。??????????っ?、????? ? ???。???? ???。????????????、?????????。??? 、 ー っ ???????? っ 、 ? 。 、?? ?? 。 、 ょ 、?? ? ?? 。?? 、 っ 。??? 、 、?? 。 ? 、 ??? ? っ 。?? ? 。 ??? ?。??? 、?っ 、 ??? 。??? ? 、 っ ???? 『 』 ? 。 っ?、 ょ 。?? ?? ???? ? 、 、
???????、????????????????。????? ? 。?? ???。???????? 。?? ? ? 。?? ? っ 。??? 、 ゃ??? っ 。 ??、?????? ? 、
????????????っ??????。?? 。?? ???????????。??? 、 ?????????、? 、 ? ?????????? 、? っ ??????、「 ?、 ょ 」??。?? ?? 。?? 。?? 、 。??? ? 、 ???? 、 ? ?? 。 ー っ??? ? 。 、 、??? ー ?。 、?? 。??? 、 、『 』??? 、 。?? 、 ??? ? ? 。????? ?? 。??? 。 、??? 、 、?? 、 ｝ …?? ? 、 。??? 、 っ ｝ 、
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?っ???っ??。??、????、?????????、???????????????????????、????????ー????? ? ? ゃ ? ? 、 ???? 、 っ? 。?? ょ 、 ???? 。 、 、???っ? 。 、 ???? ? 、????? 。 、 ィッ ュ．?ュー?????????????、?ゃ???????????
??? 、「 ? 。 」??ゃ 。?? ???????? 。??? 、??? っ 。 ー ッ?っ 。??? 、 。??? ? 。 っ 、 ー ッ 、 ー ッ??? ?? ゃっ? 。 ー ッ 、??? 、 ァー ー ッ?? 、 ??。?? ?? 、 。????? ? 、 ょ ??．? っ 。 。
???、????????????????????????、????っ???。???????????、?????????。???、 ? 、 。??? ー 、 ー ッ っ?? ??。?? 。 ? 、??? ー 。 。?? 、 ? っ 。?? ?ォッ ???? 、 …?? ォッ?? ?? 、? っ 。?? ?ォッ?? ?。?? 、? ? ゃ っ っ 。??? 。?? 、 。
????????????
???????、?? ? 、 っ????????、?????? 。 ? 、 ?
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????????、????????????????????????、 、 ? 。???????? っ 、??? っ 。 、??? 、??、 ????っ????。?? 、 ??????????? ????っ 。 。??? っ 、 ャー?っ 。 ? ゃ ?、??? 、 。 、 、?? 。 。???、 ?? 。 っ??? 、? 。??? 、 ? ｝??? 。? 、﹇??? っ 、??? 、 ???っ 、 ゃ っ 」っ （ ）。?? ゃ っ 、??? ? （ ）。??? っ 、??? ? 、?? 、 ? っ 、??? 〜 っ 。 、??? ? 、??? っ ? 。?? 。
?????????????
???????、???????????????????????? 。 ? ????????? ?? （??）。 ??????? ???? っ 。 、???? （ ） ? 。 ???? ュー ? 、?っ? 。 、 ???? ? 、 っ 、 ? 。??? ? 、??? ?。 ???? 。 ? 、??? 。?? 。 、 。???、 、?? 、 、?? ? ? 。 、?????????。 。? ?? ???? ?、 ?っ 。?? ? ? っ????????。 ー っ 、??。
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??、????????。????????。???? ?????? 、 ?、?っ????????????? ? ??、???、 ュー ?????????? 、 ? ? っ 、??。??? ? ???? 、 っ ???? 、 ?? 、 。?、?ー ュー ー 。????っ ?? っ 、??? ??????、?? 。??? 。??? ???っ 。 ューっ?、??????????????、?っ??????????????? ? 。?? 、??? ??? ?。?? ?、 。??? 、 ー 。??? 、 ?? 、
??????、????????、???????????。????????、?? ? 。 ?、???????? っ 、 、?? っ 、 ? ????? っ 。??、 ?、 ? ???。??? ? っ 。??? ? 、 ? ?。????? 、???、?ー? 、 ? っ ???、? っ ??? ? 、??? ? ?っ 、 。?? 。?? ? ょ 。??? 、 っ 。?? 。 … … 。?? ? ょ 。??? 、 ? 。 、??? ? 、??? 、 っ 、??? 、 ァー っ??、 ??っ?????。 ? ? ?? 、??? 。?? っ 。 ? っ っ っ 。??? 、 ? 。 ゃ
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????。???????????。??．???????、?っ?? ???????。??? 、? ?? ???????? 、 。 っ ゃっ 。??、 ? ???? ?。????? ? ??????。 ? ? 。??? っ 、 ????。 ??? ?、 ????、 ???? 。 、??? ?、?っ ?? 。 ー ッ?? ょ 。
??????????
?????????? ?? 、? っ?っ ??。??? 、 ??? ??。??? ?? ???? ?っ ?
??、?????????????、????????????????っ ? ??。??? 、 ? 。??? 、 ? ゃ?? 。 、 ???、??? 、?? ? 。??? ??? ?? ? ゃっ???。????? 、 っ 。 ゃっ ? 。??????? 。??? ャ 。?? 、 ゃっ ? ょ 。??? ? ? 。 っ ? ょ 。?? っ 、 、??? ー ? っ 、?? ァ 。?? ?? 、 ? っ 。??? 、??? 、 ッ ゃ??? ? ? 、 っ??? 、 、 ッ?っ?、 、??? 。 ー っ 、 ー??? ? 。 ッ っ 、
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????????????????っ????っ?。??????ょ??。?? ??、?????ー??????????????????ー? 、 。??? ???? ? ????、??? っ ??っ?、??? ? ? ?。? 、 ???? 。 、?? ? 。??? っ 、???、 ? 。?? 。?? ? 。??? 、?? ? 。?? ??、 ? 、???、 、 。?? 。?? っ （ ） 。??? 。 ?、?、? ? 〜 、?。? ? 、 っ ょ?? ? ? 。??? …。??? ? 。
????????????。?? ?????、 ???ょ?????っ?????。??? ??? ? 、? 、???? ? ????? ? 、 ????????っ っ 、 っ。 。????? 、 っ 、?? 、 。??? 、 ー っ?? ? 。????、? ? 、 ? ????、? ? ? ? 、??? ? 。 、 ー ィ??? ? 。? 、?ー? ? 、 ッ??? ? 。??? っ 。?????? 。?? ?? ?ッ っ 。??? 。 っ 、?? 。?? ?? ょ 。?? っ 、 ? ? ょ 。?? ??? 。??? ー 、??? っ ょ??? 、 ? 。 、
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??????????。???????????????、?????????????????、?????っ?ゃ????。???????、 ? っ 、 ??? 。?? ?、 。?? ? 、 ? ? 、?? ?ゃ?? っ 。?? ? ー 、 っ 。????? 、 っ 。? 、??? ?? 。 、 、?????。??? 、 、??? っ 。?? 、? 。?。? 。 っ 。?? ? 。 、 。?? ?? 。??? 。 、?? ???? 、 ?? っ?? 。??? ? 、 ??? 、??? ? 。 、??っ 。
????????????????、??????????????っ??????。???? 。?? ?? ??????。??? ???????。????? ??????? 、 ょ 。??? 、 ? 、 ?????? 、 ? … っ 、?????????????? 、 ??????????、??? ? っ 。?、??? 、 。?? ? 、 。??? ? ッ っ?? 。??? 、 ー 、 っ ー??? 。 、?? 、? ?、??っ 。 、???? 、 っ?、? ????????っ ? ???????????。??? 。 、 ゃっ????? ? 、 ??。
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?????????。??????。???????、???????? ??。?? 、?????? ????。?? ? 。??? 、 ょ ?????。??? ?? ?、 ?????? 。??? ュー 、 っ?? 。 ? ゃっ????。?っ???????????????。???????????? っ ? 。????? ?、 ? っ??。??? 、??? 。 ュー 、「?? っ 」っ っ （ ）。??? ? 、? 。??? ュ ??? 。?? ? ょ 、 ．??? っ ???。 、「? ュー っ?? ?」 、 ? 。「 、 」っ??。????????、?ゃ????????? 、? ???? ッ ? ??? っ 、
?．?。
?????????????ュー??????。???????????????っ?ゃっ???????、「?????? 」 、 ? 。???? 。??? ? ???、 ????? 、 ?????? 。??? （ ）。 、??? ? 。 。 、?????? 、 、??? 。 、 ? 「 」??? 、 ?? 。 っ??? 、 。??? ゃ 。??? 、 。 、??? 、 ? 。??、 。?? ? ょ??? 。?? 。?? 、 ? 、 。??? 、 。??っ ??? 。??? 、 ? ? 、
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???????????、????っ??????????ょ?。??? ? ?。?? ????????? 、 ? ? ょ?。 。??? ? っ 、 、??? ? 、 。 っ??? ょ?? 。 ???? 。? ??、????? ょ 。 、??? 。 、 ? 、??? ?? ?? 。 っ ゃ??? 。 、 。??? ?。 、 ?????。 、 ? 。??? 、 、?? ? 。??? 、? 、??? 、 ??? 、 っ 。 、??? 、 っ 、「??? 」 っ?。? ? ?? っ 。??? 、 ー っ 。?? 、 っ 。?? ? 。
???????、?????。?????? ? ???????っ?、?????ー?ョ?????ー???????????、???、?っ????????っ?? ョ?? ? ???っ??? 。??? ? 、 ?、 ????????????。??? ? ｝ ー??? っ 、 、 ー 。??? ?? 、 っ 、??? 。 、?? ゃ っ ? 。?? 、 っ??、?? ? ゃっ （?）。 っ 。????? ? 「 ゃ 」 。??? 、「 」 っ?? っ 。 。
?? ? 、 ?? ?? ? ??、??? ?? ??? 。??? ? ?、 、??? 、 ょ 。 っ??? 、 ?? ー ー っ 、「??? 」 、 ょ
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??、???????????っ????っ?????、????????????????????????。???????｝?????、 ? 。 ?、?? 。??? 、 ? 。??? ? ょ 。??? ょ ?。 、 、??? 。 。??? 、 ? っ??? 、 ? 、?。? 、 っ 、?? ? ょ 。
?????????
?????????? ?、 、?????????っ??? ? 、????、 ???? 、?っ? 。 、??っ?? 、 ?ょ 、???? ? 、 ょ 、 ??、? っ 、?．? ?? ?????。 ?
??????、?????????????????????????? 、 ィ ッ ョ ???????? 。???っ 、 ????????? 。?? っ 。??? 。 っ??? 、 ?????。 っ ? 。 っ 。??? ??? 。 ? っ 、??? 。?ょ 、 、??? ? 。 。??? 。 、 。?? 「 」 っ ゃ ?、 。??? 、 、??っ 、 ゃ ゃ ｝ 、??? ? っ 。???、 ????????、???? ? 、 ｝ 、??っ 、 ー?っ? 。?? 、?っ? っ っ 。 、??? ゃ ? 。 っ???っ? ? 、 、?? っ っ 、 っ 。??? ? 、 ? ょ 。??? ょ 、??? 、 ?
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??????????????。?????????????っ??????。????、????????????????????????、 ?、??? っ 、?、?っ ? ? 、?。 ? っ 、 、 、?? ー? ゃ 、「 、 っ 」「?、?っ?」っ （ ）。?? ? 。 、 、 ょ。??? ? 、 っ?。
???????
???????、?? っ ? 、??? ? 、 （ ）??? 。 ???????ー っ? ? 、 っ 。?? ?? ャッ （?? ??《 ?? ????? 〜 っ 。 ーっ???? ??、???ェ? ?? ??????、??????っ?、? ??? ?、??っ???? （???? ? ?? ｝?） ??? 。 ?
???????、?????????っ?、????????????????、「??????????ー」??????????????? 。 ? 、 ? ? っ 。??? 、 、??? ?? 。 ? っ?? 。?? 、??? 。 、??? 。 ? っ?? ? 。 っ 、??? 、? ー 、??? ? 。 、??? … ョ 、?? ー ョ っ 。
「??????????ー」?????????。??????、?
??? ? 、?ゃ ?。?? ?? ? 、 。??? ? 、 。??? ? 、 ?? ー 、?? ? 。 。??? っ 、 っ??、?? ?? ?ゃっ? 。 ????? ? ? っ 、????? 、 ョ
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?ー?ョ???????????????????、?????????。?? ??????????（?）。?? ???????????。?? ? ????、???????、??? ?っ 。???????????、?ッ ? ??（? ? ） ? 、 ー?ャー? 。 ー?? ? 。 、??? ?、 、??? ? 、 っ??? 、 、 、??? 、 ェッー?? 。?っ? 。???? 、 。??? ? ? 。?、? 、??? ? ょ 。 。??? ? （ ）。??? 、 っ 。??? 、 。 、??? ? ????、 ????、 。 、?．? ー ょ 。
??????????、?????????????????????? 。??? ???、???????????、 。?? っ 。??? ? ? 。 ??????。??? 、 。?? ? 、 『 』 。?? ? ? 。
??????????
????????? 、?????????? 、 ??? ? 。?? ? 、?? ? 。??? っ 、 ? 、??? ?? ? ?、? ?????っ? ?。 。 、???ー 。? 、????ー? ? 、 ー?? 。 っ 。??? ょ 。 ??? 。 ?
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?ー??????っ???、?????、????????????、??????、?????、?? ? 、 、??? ? ? ? ? 。?? っ ??? ?????。??? 。 、 ??ゃ? っ ? ? 。 、?? 。 ? ? っ 。 、????? 。??? ? っ っ 。?? 。?? 、 ー??? 。 。??、 、 。??? 、 。??? 。??。?? ????。? 、「 」 っ??? 、 っ??? 。 、 、??? ?、 。??? 。 っ??っ 。??。??? 。 。??? 。 ? ?? っ 。??? 〜?、 っ 、
??、????????????。???????、??????????????。????、????????????。???????? ? 、 っ ? 、??? 、 っ ?っ??。?????????、????。???????????、??? 、 ? っ 。??? ?? …。??? 。 ょっ ? 、??? ? 。 、 。 ???、 ? 、 、??? っ?、? 。??、 ? ー?? ?、?? ? ?。?? ? ? ? 、 、??? 、 、 っ 、??? ?、? っ??? 。? 。 、??? 。?? ゃ ?? 。?? ??? っ? ょ 。??? 、?????ー?? ???? 、???っ? ゃ
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???????????????????、?????????????っ 。??? 。 、??っ ?????? ?っ ゃっ?「??」????????????????? 、 ?ょ? 。????? ょ 。?? ?。?? ?、 、 ? ? っ 、??? 、??? ゃ ? 。 ??。? 、? 、 ??? ? 、??? ? 、 。??? 、 。 ヶ??? 、 っ 。 っ?、? っ っ っ 、??? 。 っ??、 ? っ 、?? 。「??? ? っ 、 っ 」??? ???? 、 ???? ?
???????????????????。???????? ????、??????ュ????っ??????、????????????????????? っ 、 ?????? 。
???????
??????????、 ?? 。???????? ?、 ???（ ） 、 、「??????? 、??? ?」 。 、??? ー 。???ょ ? 、 ???? 、 （ ） （ ?）?? 。?? ? っ 、 。?っ?、 。??っ 。 、 ?、??? ? ? 。 ー ッ??っ 、 ? 、っ??????。?????????????????????????、 、 ゃ??っ 。 、 っ 。
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?ゃ??????????。?????????????、?????? ? 。??? ?ー ィー 、? ???????っ 。 。 っ 、??? ? ????????っ??。??????????????? 、 っ 。 っ??? ?? 、?????。 っ 」? ?、「???????? 、 」 。「??っ 」 。っ?????、? ???っ ? っ 。 ???、?? ????????? ??。???、 ? 、 。??? ? 、 、 っ?、? ? 。 、 ー 、?? ?。??? っ 、… 。??っ ? 。?? ? 、 、 ?? 、??? っ 。 、??? っ っ っ 。??? 。 っ ???? ??、??? 、???っ 、 っ っ????? ょ 。 、 、 〜
???????????、??????????、???????????????、????????????????っ???。????? っ ? 。 ? 、?? 、 っ ゃ?? っ 。?? 、??? ? 、???、 ? 。 ? ょ??? ? 、 、??? 。??? 、 っ 、ー?ョ ? ? 。??? ? 、 ? 、???? っ ゃ 、 。??? 、??、 ??? っ 。 ??、??? 。 ょ 、?????、 ? 。??? （ ?、???っ ） 。 ? 。??? ? ???っ?、 っ 。
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?ー??????????
???〜??????、?ー???????????????????? 。??? ????、???????、?? 、??? ? ? ー?? ? ? 。 ー ?、 ? …（ ．??。? ）
（??）?????????っ?????????、???????
??? 、 ー 、?? っ ? 、?? っ 。??? 、 ? 。??? ??? 。 、 。 、?? ? っ （ ）??? ー??? 、 ? 、??? 、 ? ? 。 っ 、???ー 、 ?? 、? ?ゃ?? 。 ?? ? ? ??? ? ???? 、?、?? ?っ? 。?．? 、「?? っ 」
?????、?????????????、「???、???????? ? 、 ???????っ ? 、??? 」 っ 、 ? ????っ 。 、?っ 、「 っ? 」 ? 、??? （ ）。 ょ?ー 、 っ?。?? ?? ? 、 。?? ? 、 ? 、 。??? 、 ? ? ?????????。?? ?? 、? 。 、??? ? 。 。 ? 。??? ? ? 、??? 。 、?、? っ??っ? 。??? ? 。??? 、 ??。? っ 、??? 。 ? 、??? 、 、??? ? っ 。 ??? 。 っ 、??? 。 、
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?????????、???????ー?ー????っ????????、????ょっ????っ????。???ー?っ????????っ???、????????。????????っ???、????? っ 、 、???「????」??っ???、????????????、??
????? ???。????ー??? ?????、???????????????。??? っ 。 、????? 。 、 ??? ッ ? 。 。??? っ 、 ? 、ゃっ? 。 、 。?、? ? ? ゃ ?。 、 ー?っ??っ っ 。 、??? 、 ???? 、 ッ ー??? ッ ー ッ??? ? 、 っ 。 ッ ー??? 、?? ? ? 。??? ー ? 、 ? 、 っ??? 、 ? ?? ?? ??????っ? ? 。「 っ 」 っ 、 っ?? ? 。
?????????????っ?????????、???????????????。?????、????っ?????????????? 。 ? ?ょ??、 ?? 。?? ? 、 ょ 。??? 。 ﹇?? 、 。??? っ? 、 ょ 。??? 。??? 、? 。 ? 、??? ?（。っ。?? ??? ?? 、 。?????ッ?、? ? 。??。 、 ? 。??? ? っ 「?? 」 っ 。 ? ?? 。??? 。 、 、 ゃ??? 。 。?? ?っ 、「???、? 」っ ? ?? ょっ???????。??????? ??? ?? 、?????? 。 ょ 。「 、????? ? 、 、 、 、 っ?、 。 ? っ 。
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???????。?????????????。???????????。「?ゃ?、???????????????」????、???「 ?」 （ ）。??? 、 ??? 。?? ?? 。 ? 、??? 、 ゃ?? （ ）。 ? 「 ? 」??? 、「 ? っ 。??っ ??。??? ?? 、 。?? ? 。??? 。 、 ? ?っ っ?、? っ 、 っ?? ?。??? ー ッ 、 ???? 、 ????????????????????。??? っ 、 ー ッ っ??? ???。 、?ー ッ っ??? ?? ?、 、??? 、?。 、 、??? 、 ???? ???? 、
??????っ????????????。?????、??????? 。? ??????、? ? 。?? ???っ?? 、 ? ??? 。???、 、??? （ ）。 ? 、???????? っ???。 ? 、 ??? ょ ?ョ 。??ー?ゃ?、 。 、??ー ? 。?? ? 、? ?っ ょ ? 、??? っ ? ? 。???、? ???、 ???????っ 。?????っ っ ? 。内梅内梅内梅田崎田崎田崎
???ー?????、?? ? ???っ?。?? ??? ?っ? 。?? ?? 。???、
?????????????、?????????（?）。?? 、 （ ）。 ? ?。??? 、?????????、????????ー??????。?? 。?? ? 、?ッ??? 。??? っ? ? ???? ? っ??? ? 、 ???? ッ ィ ー? ???っ 。
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??????、??????????、??????????????? ?、 ? 。??? ? 。 。??? 。?? 。??? ー 、?? っ ???。??? ? っ?? 、?ー??????っ ????? 、??っ 。 っ ? 、 ???っ??????、??????????????、?????っ??? 、 ー????? 、? ? 、 ー??っ 。 。
???????????
?????????? 、????????。????、 ? 。??? ? 、??? ? 、 、??、 ?? ? 。??
????????、???????????。??????????????、????、??、???????????????。????? 。 ? 、???、 、 っ?? ? 。 。???っ ??、 、 ? ???? 、?? 。?? ?? ? 。??? （ ）。 っ 、? ???? 。? 、?、? 、 。???、 ?? ? ? 、??? ???っ??、? 。??? 、?。? 、 っ ???? ? 、 。?? ? 、 、???、 ? 、???。 、 っ??? ? 、 っ 。??、 ?? ー ?っ ? ー ?????? 。 、??。 。
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???????、?????っ?????。?? ???、????????? ???ょ??。???、??? ? ???、 ? ???? 。 ??????。? ? 、 ? ???? ?。?? ?っ 、 っ 。??? 、 、 ???? 、 ? 、??? ? ?。 、??? ゃ 、?。? 、 っ 、??? ?? 、「? ? ? ??」??っ? 、「??。 、 、??? ? 、 ? 、 ? ??? ???」 。「? ?、 」 っ 。?? ? 、 、?????
??????
???????????っ??????????????、??????? 、 ? 、 ???????? ? 、??? っ ゃ 。??? 、 。 、??? 、????????????ゃっ 、 ????????????????、???????????。??????? っ 、 、?? ィ 、 ? っ?、? ??? 。??? 、 っ??? ? ?。 、 ? ゃ??? 。 、 。????? っ 、｝??? 、??? 、 ????っ? 、 ? 。??、 っ 。?? 。??? っ ?、? 、??? 。 ? っ 、
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?????????。????、?ょ?????????????????、 ? ???? …。??? ???????????????（ ）。 、??? ー っ 、 ?っ??ゃ ??、 ィ ッ ョ ー?…????????? 。?? ?、 【 ??????。??? ??? 。?? 、 ? 、 ??っ? 、 ?? ?。??????、? ? ???? ? ? 、 ー っ??、 。??? ? 。??? 、 。?? 、 ??? ? ? ?? 、??? っ 。????、 、??? っ ? 。 ? っ 、??? っ っ 。 、?? ?? 。??? 、 。??? 。 ?、 ??。 ?。?? ?? ? ?
????????、??????????????????????????????。???っ?、??????????????。????、 … っ 、??? 、?? 。??っ?? ? っ 、?、? 、 っ??? 、 ? ?、???? ?。 ? っ 、?? 、 ?????? ?? 。????? 、??? 、 ???? ? 。????? ? 。 ? 、 ェー??? っ 。????? 。??? っ 。 、??? ?? ? 、?? 。 ?、 ?? っ???? 、??? っ 、 っ????っ????? っ 、??? 。 ? 、 ?? 、??。
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??????ー?
???????????????????????????????? っ ????? ょ 。??? 、????ー 。 ?????? 、 ??っ??? 。??? ??、 、 ????????? 。 。?? 、 ?っ??? ?? ???、 。????????????。???、??????????????
??? 、?????、 ? っ??? ?? 、 ? ?。 ｝??? 、 ??? 。 、??? ?。 、??。 ??? ? っ 。?????? 、??? ? 、?????? 。 、
??????????????????、??????????????? 。 ? 、??? っ??? 、?? 。??? 、???っ ゃ 、??｝????????????、?????? 、 ? 。??? 、 っ 。 、??? 、??? ｝ ょ??。??? ゃっ 、 、 ゃっ??? 、??? 、? っ??? 、 っ?? 。??ょ 、 、 ゃ 。 、??? 、??? ?? 。 っ 、 、??? 、 、??? 。 、?? 。??? 、?? 。??? ? ? 、
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???????????。?????????????、????????????っ?、????????????????、????っ?????????????????????????、??????? 。 、 っ 。?????ー ? 。 、 。?、? ?? っ 、 ???、 っ?? ?? 。??? 、??。 ??????、 ???????????? 、? ? 。 。????? 、 、 っ??。 ? ? 、?? ? 。 ゃ 。??? ?。 ? 、??? ?ょ 。?? 、 っィ? 。??? ィ 、 。??、 、 、??? っ ? ょ 。?? 。?? ?? ?。 っ ?、 ???? 、 ? ? っ ゃ
????。??????????????っ??????ょ??。?? 、 ? ょ 。 ? 、??? ?ッ 。 ??、 ?。?? ?? 、 っ ゃ 。??? ? ゃ 。 ???? 。 ? ? ????????っ? ?
（?）。???????、?????????っ???????。
??? 、 、 っ 。?????ょ 。 ???。 ?? 、??? っ 、 、???、 ュー ー ィ ェッ … っ?? ?。 ? ? ? っ 、??? ? ? っ??? 。 。 っ 、??? っ? ??? ?。 ?????、? 、 ー ャ?ー? ー ? 、 ? 。?? ??? ?? ? ?? ?。??? 。 、?? ? 。??? ? 。??? 、
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「???????????」（??????ー?）「?? ????????????? ? 」「?? ? 」「?? ? （?? ?）」????????????（??????…????ー??ー?）
?????
（??????????
????? ???（???｝） 、 ???????????????? 。??、????（?????）???、???? 、 ? 、 （?? ） ???? ? 、??? 、 。??、????? ? ? 。????、? ，????? 。
（?????????????????????
????、???。?????????。????????。??????????（??）?????????、???????????。????????????（??????）?、?????????? 、 ? 、 ? 。??、?? ? 、? ? 。??『 ?』『 ? 』 。 （?? ）。（???????????????
???。? ?? ? ?????。?? ????????（????? ） ? 、 ?、??? 。 ? ? 『 』 、??? ???? 、 ? 「 」 ? 。??（ ）。
（???????????????????




?????。 ???? ? 、 ????。????????????（? ?… ） 、 ????????????????? 。 ??? ?ー ィ????? ?? 、 ? 、 ???、 ? 。 ??? 。??? 、??? ??????????（?? ??）。（???????????????????
???。???? ェ ?、? ー 。 （??）????? 、 。 、??? ? ? 。??? 。 、 ェ?? ? （ ）、?。? 、 ? 。
｝????（????）。（??）? ?（ ???）
??????。? 、 。????????（? ? ） 、
?。???????、?????????。???、????????、 ? 、 ? ?、?????? ?。 、??? ? 、 ? 、??? ? 。
（??????????????????????
????? ? ?。 ? 、???????? （?????）。 ????、???、 ? 、??? 、 ? ???? 、 、 。
???????（????）。（??
??????、? 、 ， 、????、??? 、 、 、?? ? 。
（??）???????? ???
????? ? ? 、 ? （??）。??、???? 、 。???、 、??? ?? （ ） 。
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（??）???????（??????????）
???、???。???（????）????、?????。????????（?｝???）???（??????）、?????????。 ? ? ? （ ? ?） ????、?????????。?????、?????????????? 。 ? ? ? ? 、 ????。 、 、??? 、 。?? 。 （ ）。
（??）???????（?????? ? ）
????、 ?。 （ ? ） 、 （???）??。? ??? 、 ? 。??????????、?????、????????????（???） 。 ? 、????? ? ?。 、 （??? ） 、 、 、??? 。 、??? 、??? ? 。?? 。 ?? （ ）。（??）?????（????????）
????、 ?、 。 、???????? （ 、 、
????????????????。?…?ッ???????????? 。 、 ? ? ? っ 。??? ????、??????????? ? ? 。 〜?????? 。 ? ? ? ? ?????? 、 。 、??? 。 。?（ ）。
（??）???????（?????????）
????、 ? 、 。 ??????、?????。?? （ ）、??? 。 ? 。??? 、 ?? 『 』?? 。 、? 、 、??? 、 。ャ?。 ???? ??（????）。
（??）????（??????）
?????、 ? 。 ? 。???????? ?（ ）?、? ? ッ 。?? 、 、 ?????? 。 。??? 、? （ ） 、
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???。????????????????????????????? ? 。??? ? 、「 」 。??? 、 、 。?? （ ??）
（??）??????（???????）
????? ? 、??? ?。 ??????????????（????? ）、?? 〜 、??? ? 、 。 、?? 。 、 、??? 〜 、 ??? ?? 。
（??）??????（????????）
????? ? 、 ? 。 （???）、??? ? 。 ???（ ） 、 （ ） 。 ー?? ? 、 ? 。??? 、 ?? 。 、 ァ 、?? 、 、??? ? 、?。
（??）??????（?????????）
??????、??????????????。???????。????????????、?????。???????????（???? ）。 〜 、??? ? 。 （?? ）。
（??）??????（?? ? ）
????。 ?? 、 ???????（ ） 、 、??? 。? ? 、 っ 、??? 。 （ ）。
（??）?????（???????）
????。 ?? 、 。 ????????? （ ） 、??? ? 。 、??? 。 、??? 、 、 、??? 。 、 、??? 。 （ ）。
（??）??????（????????）
????。 、 。?????（?? ） 、 、
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??????、?????????、????????。????????????????。??????????、??｝???????? ? 。? 、 ???? 、??。 、 ? 、 ? ??? ???? ?（ ）。
（??）??????（????????）
????、 、? 。? 、 。?????、?? 、??。 ? ? 、『 ? 』 「?」???。? ? （ ） 、?? 、 ?? 。??? 。 、?、? 。 、?? ? ? 。 、 『 』???。? ? 。?（ ）。
（??）??????（???????）
????、 ?? 。 、??。????? （ ）、 （???） 。? 、 。??? 、 ー 、ッ?ー????。??????????????、? （ ?
?）?????。???????????????、????????? ? ?。 ???????（ ? ）。
（??）??????（???????ゃ）
?????。 （ ） ??? 、 （ ）??。?????（?????? ??? （ ）、??? 、 。 ー ッ???、 。 ? 、?。? ? 、 。?? 、 （ ）??? ? 、 。??? ? 、 っ 。?? （? ? ）。
（??）??????（????????）
????、 ? 、??。 ? ? ?（ ） 、??? っ 、??? 、 っ 。?＝? ??、?? 。??? 、??? ? 、 、???。 ?、 ? 、?? （ ）。
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（??）??????（???????）
????。???????????、?????。????????????（????）?、??????、??????、???????? ? ? 、???? 。 ? ?。?? ? ?。 ッ （ ． 。 ）?? ? ? ? ? ???????????????????????????????????? 』）? 。??（?? ?）。
（??）?????（???????）
????。 ? ? ? 、 。?（?????） 、 、??? ー ー? 、 ? 。??? ? ? 。 （?? ー） ? 。?? ? （ ）。
（??）???????（??? ? ）
????。 ? 、 。?????（?? ） 、???、 ? 『??? 』 、??? 。 〜 ?
????、????????。???????、????????????、?????????。????????????、?????? ?。 ? （ ）。
（??）??????（??????ょ??）
????、 、 。 、?????。?? （ ） 、??? 、 ? 。 、???? 、 。 、 。?? ? ー ? 。??? ? 。??、 。 、????? ????????。?? ??、? 。????? ?、 ー??。 （ ）。（??）??????（????????）





????? ? 、 。 ????、?? 。? ???????? 。 ???ッ?ー?ー??? 。 ? ッ （ー??? ??ー ? ） 、 。 ? ?????、 ?。?。? 、 ?? ? 。 ー??? ???? ?。???????????。
（??）?????????
????? ?? ? 。??????。??? 、??? ? 。??? 、??、 、 、??? 、??? っ 。
（??）??????（??????
?????、 。 、 。
????????????（????）、????????????
（????）。???????????、?????????。??
??? 、 ? ?? 。 、?? ??????。? 、 ???? ??、??? ??? 「??????」、 。?ー ?? 。 （ ? ）。
（??）??????
????? ?? ?? 。??????、?? ? っ 。?? ッ 、?? ? 「 」 ー 、?? ? っ 。
（??）??????（?????）
????、 ? 。???????ャー ? ー 、っ?。???ー??????、???〜、????、????、????、?? 、 ? 、 。（??）??????（???? ）
???、? 。? 、 。?? 、 ? ?。 ? （ ） 、??? 。 、 。
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????、???????。??????????????、????????????、????????、?????????。????? 、? 、? 、 ???? 。 、 、??? 。 ? 。 ????（ ?? ）。
（??）???????（????????）??????、?????????。??????????????（??? 、 ?。 ???????????、?
?????????????????。???????????????（???????）???、???????、???????????。??????? （ ）。
（??）??????（?????ょ???）
?????。 （ ）。?????。? （ ） （ ）。
?????? ? 、 ? 、 ? ?????。
???、 ? 、?? ?? （ ）。
（??）??? （ ）
????? 、? 、 。???????? 、 。 ? （
??）?、? ? ?。????????? 、
??? 。 ?? ） 、?? 。 、 、?? ??? 、 、 。???、 。 （???）。
（??）??????（ ? ）
??、?? 。 （ ） ?、 ?（ ） 。???????? 、??? 。 ???? ?、??? 、 。?、? ? 。 、??? 、?? 。 （ ）。
（??）???????（???????）




????? 「 ????????????」?????、???????「????? ?????」???。?????、????? 、 ? っ 、 。??? っ 、?? っ 。
（???????
????? 、? ? （ ） ? 。??、????? ?? （?）、 （?）、（?） （ ）??? ? ? 。 、 （???）、 ? 、 、?? ? っ 。
（?????????????
????? ? ? 。「????」?? っ 。
（?）??? 、 ??。 （ ）???
??? ? 。 。
（???????????????????
?????、????????????????????????????、????????????????っ?。??????????? ? っ 。?? 、ー?? ー、 ? ? ???? 。
（????????????
????（ ? ）?? 、?、 ー 、 、????????? ??。? ????????????????? 、 ???? っ 。 、??? っ?、???? っ っ 。??、 ? ー 、??? ? ー 。?? ー 。
（??????????




??、?????????????、???????????????????????「 ? ? ????」???? （? ）。 ? 、
（????）??????????????????。??????
????? 、「 」 っ 。
（????? ?
????? 、 っ ???????????? っ??? 、?? 、 。??? 、 ?? ???? 、 。 、??? ? 、 っ 。??? 「 」 っ ???? 、 、??? っ 。 、 、???、 、 っ 。??? 、 っ 。?? 。
（??）????????????
????????。??????????????????????、???????? ? ?????????っ 。 ? ?????? 、?? 、 ? ??? 、??? 、 ← ???? 。
（??）????????（?? ? （ ））
????? 、? ー ??? 、 ? 。?????? 、 ?、 ? ??? ? っ 。
（??）????





㌧???????????、?????????????????。????、?????????????「???????」???????? 、 ? 。??? っ 。 、??? ? っ っ 。
（??）?????????
??????????。????????????????????っ?????????????????????????。??????? 、 ? 、??? ???? ???。
（??）??ャ????
?ー???ャ （ ） ? ャ???????? 、 。?? ッ ー ー 。 「??? 」 。???、 ?、?? っ 。
（??）??????




????? 。??、???、?? 、??? ? 。??? 。 ????? ?????? ? 。? 、?? ? ? 。??? 、 、 ← ←??? っ 、 （??? ?、?? ? っ 。?? ? 、 ??? 、??? っ 。??、 、?? ? っ ー ッ 。 、??? ??? 、?? ? 。
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（??）???????
???????????????????????。??????????????????????（?????）??????????、? 、 ? 。
???????????????。?????、?????????、?? ?????????????? 。??? 、 ???????? 、 。
（??）??????（????????）
????、 ? 。 、 、???????、 。?? 、 、??? 。 、?? ? 。
（??）??????（?? ? ）
?????、 ? 。 ???、????? ?? 。??、 。 。
（??）??????（ ? ）
????? 。 ｝ 。???????、 。??（ ）。
（??）????????
????? ー ャ????? ?
（??????）????????（??） 、 ??
（??）????????（???）
????? ? 。???????? 『 』（
??〜）（? ???〜????????????????????????。????? 、
?? ）
（??）????? ?（??? ?ょ ）






???｝????????????????、????????????????。?????????????????????、????? 、 。 ????。??? 、 ? 、??? ? 、?? 。 （ ）。
（??）?????（??????? ）
?????。 ? ?? 、 。????????（ ） 、 。??? 、 、??? 、 ? 。 、??? 、??? 、 、??? ー???。 。
（??）???????（?????????）
????。 。 （ ）???（???? ）。 、 ュ ー?ー? 。 ? 〜?????? ?。 ? 、
?????????????????。???????????????? 、 ? 、??? 、??? 、 、??? 、 ????????。 ー 。 。?? ? （ ）。
（??）??????（????????）
????? ? 、 。??????????? （???）、??? 。 、 、??? ー??? 、 っ 、 。?? ー ォー 。 、 、??? 、 ー 、?? 。 （ ）。
（??）?????
????? ? っ （ ） 、???????? ? 。




????。??????????、?????。????????????（????）、???????????、???????。???? ? ? 、 ???? 、 。??? ? 、 ?? 。 ???? 、 「 」 。?? 。 。??? 。 、 『 』 。?? （ ）
（??）??????（???????）
????? ? 、 。
（?????）?、??????????????????????。
??、 、 。????? ? 。 、??? ??????? ー ー 。??? 、 。 、??? 、?
???????（????）。（??）?? ）




（??? ?） 、 ? ??、???????????
?「? ??」? ?。 ? 、 、????? ? ??。 （??）。
（??）?????（?????
?????、?? 。 ? ? 、????。?? ? （??????）?、? ????、 。???、 。 ? ???? ー ? 、 ?????? 。 、??
（??）??????（???ょ ? ）
????? ? 。 （????）。?? 、 、??? 、 （ ） 、??? 、 （ ）??? 。 。
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（??）??????（????????）
??????????、?????。???????????（??????） 。 ? （ ） 、??? ? 、 、???。 ェー ? 、???????????。??????????????（????）。
???????（?????）??、????????。??????? ? 、???????? ? 。???、 ? 、??。 ? ? 、??? ??。???????。? 、 ?????? 。 ? ）。
（??）???????（? ? ）
????????、 ???。??? ???????、?????。??? （ ） 、??? ?（ ） 、 〜 、??? 。?? 、 ） 。?? ?、 、 ???? 。 、 、??、 、 。
（??）??????（????????）
????。 。 ｝?、 ?。 （ ｛ ） （ 。
?????? ? 、????? ?。??『???
??? ? 』 ?。????? ????、?? 、??? ?。 、??? 。 ?。 、?? 。 、 。
193　一
（??）????（??????）




（??）????【?（ ?? ? ）
????? 。 。????????（ ）。 、??? 。 、 ???? 。 ? 、??? 。??? 『??』 、 『 』 、
?????。
（??）?????（???????）
????? ? ??、?????。??????????????（????）?、 ????????。???????（?????） 。 、 ? ? ? 、??? ? ? 、 、 。??? ? ? 。 ??、? 、??? 。 、 ー??、 ? 〜 〜 。 ?。??? ? 。 。????? ? （ ??）
（??）?????【（?????????）
????? （ 、 ）。 、???。??? ? （ ） 、?? 。 『 『 』（ ）『???????… ? ?????』?????。（??）????????
?????、? ? ? 。 、???????? 、??? 。 ??。
（??）??ー????（???????＝????????、 ? ? ?、 ? ? ?っ????????
????。??、???????????????????????????????????????????????????。????? 「 ? 」 。 ュー ッ??? ゥ ? 、?????? 、??? っ 。
（??）??????（????? ）
????? 、 。 。 、?????。?? 、 、 、 。??? （ ）、…??? （ ） 、 、??? 、 ? 。 、 、??。?? 。
（??）??????（??????
???、? ?? 。 、 。??????? （ ） 、 、??? 。? 、 「 ー 」 。??? 、 ? 、 、?。? 、 、 。
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???、??????、????????ー????????っ?。?? ? ? 、 （ ?）??? 。? 。 ? ????? 。 ??? ???。???????（ ＝ ）???『? 』『 』『?? 』 。 、『 ?? 』『? ? 』?。
（??）?????（?????）
????、???。 ? 、 。????（??? ） 、?。? ? 、 ? ?? 。? 、??? 、 。?、? 。 、 、?? ? 。??? ? 、?? ? 。 『??? 』『 ィ 』『 』『???』? 。 ? ?（ 。
（??）?????（????????）
????? （ 、 、 、 ）。???????? 、 。???（ ） 、 、
???。??????????????、????????????????。???????????????????????????? 。 ?『 』『 』『 』『???????』『???????????』??。??????
????（ ? ）
（??）?? ???（????? ）
????? （? ） 、 。??????? ?（ ）、??? 、 ? 。?。? 。?? 。??? 。
『????』『?????』『??? 』『 ?? 』 ?。
????? （ ）
（??）??????（????????）
????? （? ）。 ? 、??。?????? （ ）?? ? ?。 、 、 ? 。?? 『 』『 』『 』（ ）?。 ? （ ）。
（??）?????（??? ? ）





?????、???? ??（?????、???）。???〜????? 、 。 ???????????????（? ） 、 「????」 ? ???? ? 、? 。?? 。 『 』『 』『?? ?』『 』『 』 。
（??）??????（???? ? ）????? 、 ? 。???? ???（??????、?
???）。??? 、 。???????（ ?） 、??? ?? 。 。 ー 、??? ? ? 。??? 、 ? ? ? 。 『?? 』『 』『 』『?』 ?。 （ ）。
（??）??????（????????）
????? ?。 、 。 （ ）??????、? （ ） 。
（????? 、 ??。「?? 」 ?? 。
??????????、?????????、?????????。???????????????（??????????）???。???、 、 、 、? 、 。??? ? 。 『?? 』『 』『 』『 ?』?、『 ??? 』 。 （ ）。
（??）???????（??????????）
????、 ?? （ 、 ）。???????、 。 （???）、 ? （??? ） 、??? 。 ? 。 、??? 。??? 。 、 、「??? 」 。 『 』『?』『 』『 ? 』 。???? ?（ ）
（??）?????（????????）
????? ?（ 、 、 ）。????、?? 。 （???〉、 （?）?、 ? 。 、??? 、 ? ? ???
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????。???、?????〜???????????????????????…???????。??、??????????、???? ? 、? ? 。?『 』『 』『 ? 』 。
（??）??????（????????）
?????、? （ ? 、 ）。??????、? 。 （?? 、 （ ? ）。??? 、 、? 、?。 ? 。 、????。 『 ? 』『 』『 』??。
（??）??????（??????
????? ?? ?、 （ 、??）。??? ? ? 。??? （ ）??? 。 ? 。?。? 「?? 」 、??? 、??? ? 。??、 。 ? 、?? ? ? 。 〜 （ ）。
（??）??????（〈????????）
???????（????、???????）。??????????、?????。?????????????（??????）、???? （ ? 〜 ） 、 ????? 。 ? 。 『 』『????』『??????』『??????』??。（??）??????（?? ? ょ ）
????????（ ?）。 、 。???????? （ ） 、???、 。 ?『 』『??? 』『 』『 』『?』『 』『 』 。
（??）??????（?? ? ）
????? ??（ 、 ）。???、???? 。 （
??）、?? ? ???、?? ? 、 ? 、





???? ? 、 ? ??????????。???
??? ? ???? 、 ?????????、???????????????、????????????、? ???????? ? ー??? ? 、 。??? ? ? 。 『? 』『?? ??? 』 。 （ ???）。
?????
（????????????
????? （????）???、???????????ー?????????? ?、????????????。??????? ? ? ? 、?? ? 。
（?????????? ????
????? 。? 、 （???）??。? ? 、??? 、 ー 。 ー 、?? 。 ｝?? ? 。? 、 。????? 。
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（???????????????????
????? （ ） 、????。??? ? （ ）??? 、 、 、 。?? （ ）。
（?????????




????? （ ） ?、?? 。 ? ? 、 、???、 ? っ?? 。
（?????????? ??????
?????（ 、?? ）。 、??????? ??? （ ）、??? 。 ? 、???、 ? 。?? 。 、 ? 。?? 『? 』『 』『 ? 』??。
（???????????????
????? ?? 、 。 、???。??? （ ） （ ） 、??? 。 、 。?? 、 、 ?? 。??? ? 。 、?。? 『 』 。
（?????????????????????
????????。?????????、?????。???????????（?????）?、??????。??｝?????????、 。 ? ? ? 。??? 。 ? 。?? （ ）。
（????????????『?????』?????、?????????????ー?。??
???〜??? ??? ? 。
（????????? ?? ?
????? ?、????（ ? 、 ）。 ????????（ 【 ? ） 、 。??? （ ） 、 。「??」 ?「 」? ュ?ァ?ュ? 。 、 、?? ? 。 ? 、『 』?? ? （ ）。
（??）??????（?????? ）
???、? ?（ ）、 ）。 ｝???、???? 。 （ ）??? ?、 ? 。 、 、
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????????????。????????????????、???? 。 ?〜 ｝ 。 、??〜 、 、??? 。 、??? ?。????????????????っ?。??
?〜?????????。???????????（????）。（??）????? （ ? ）
???????? 、 。??（?? ）。 、 。??? ? 、???。 、 っ?? ?? （ ）。
（??）??????（?? ? ）
????? ? 、 。 。（?）??? 。 ? （ ） 、??? ?。? 、 ー ） 、????? 。 。??? ュ 、??? 、 ー ー 。?? ??? ? ? ?（ ）
（??）??????（????????）
????? 、 。? ?、
???。????、
??????????、???????。???????????（???）?????、?????? 、 っ??? 。 ? ー ー ???、? ー ー 。????????? 、?、 ? 。 （ ）。
（??）?????（?????????）
???。? ?? ? 、 。 ????????、 ? 。 、??、 ? 。 ? 。??? 、???。 ??? （ ? ）。
（???????????????? ? ?
????? ? （ 、 ）。??、?????。 （ ）、??? 。 、 、??? 。 『? ョ 』『?』 。
（??）??????（?? ）
????? ?? （ ）。 、???。???? （ ）、??? 。 ?。 、
一　200　一
??、????????????????、????????????? ? 。 ???（????）。
（??）??????（???????）
????? ?? 、 。 ??? ??、?? ?。????? 、? ????。???? 。???『 』
（??）??????（?????????）
????? 。 、 。???????? 。 、??? 。 ? ??。? 、 ｝?。? 、
（??）??????（? ?? ?）




????????????、?????????????。??????、?? 、 ? 、 ? 、??? 。 、 、??。『 』 、?? 。? ョ?（????）。
（??）??????（???????）
????? 、 ? ? 。 〜 、?????。?? （ ）。
?????? ? ????、? ?????????
??? 。 ???、? ? 、 ? 。
（??）??? （ ? ）
????。 ? ?? 、 。 ??????（?? ）、 、??? ?、 ｝ ー ッ??。 、??? 。 「 、?。? 、 、?、『 ? 』『 』 、??? ? 。 『 』『 』 『?? 』 。 （ ）。
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（??）??????（?????っ??）
????、????????。?????????????、?????。?????????????（????）?、??????????、 ? 、? 。???? 、??? 、 ? 「 」 ? 。 ? ???? 、 。 。??、?? ? 。 ? ?????? 。（??）?????（????????????????????????。?。↓?????? ）???? 、? ｝? 「 ??? ? 」??、 ? ? ? （?????）????
?????? ? 。??? 。??? 。 、?ャー ー?? 。
↓????????（???????、????????????????。????ャー??，??。???????????，???、??????。 〜 ?? ? （? ）。（??）?『??????????????ャー』（?↓????????
?????、、）??。。。???? ???。。?。 。? ?。 。 （ ） ????ャー ?。???? 、 、? 、?、 、 、 ?????????? 。 ?、??? 、???、? 、 ? 、 ????? ? ? ャー ッ?? ? 。（??）???????????（? ??｝?? ? ???ッ （ ?）、?｝ ?? ー （
??）????? ェー 。?、??、??、 ??? ?? 、? 、?? ? ? 。
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（??）?????????? ー?（ 「? ? ??? ?
?ョー?? ?（? ）。?? ???? 。 ー ? 、 ー ー??? ?、 、 。??? ? 、 ???〜 ??? ョー ??。??? 、? ? ? 。。? ? 。?。
（??）??????（ ? ）




????? ??、?? 。? ????、?????。???? ?? ??、???? ???????? ? 。 、 。
（??）??????（ ? ）
????? 。 ? 。???。??、? 、??? ??????。 『 ? 』『?? 』、 『 』 。
（??）?????（??? ? ）
????? ? 。 ? 、 。???????? 、??? （ ）。 、?? 、 、 。 、????? 。
（??）??????（?? ? ）
????? （ ）。 ｝ 、?。?????? 。
?????。??、?????????。???『??????』（??）、???『???????』（ ）、 ???』（??）??。
（??）???????（?????????）
????? ?? 。 、?? ?。 ????????? 。 ? ? 、??? 。 、 ー ー ? ? 、 ー ?? ????? 、 。 『 ??ッ 』（ ）、『 ッ 』（ ） 『?? ?? ）、『?? 』（ ?） 。
（??）??????（??????ょ??）
???、? ?。 ｝ 、???????? 、 。??、 ? ?? 。??? 。?『 ? 』『 』『 ー 』『「 」?? ?? 』 。
（??）??????（???? ? ）
?????。 （ 、 、 ）???????? ?、 。??? 、
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??、?????????。???????????????????、????????????。??????。??????????? ? 、『 ? 』『 ? 』??? ? 。 ェー ー『??ィ?? ? ????』???? 。 、? 『?? ? 』『 』『 』??。 ? ? （ ）。
?????
（????????????????????
???、? 。 ????????。?????????????、?????。????????????????。?????????（ ? ）、 （ ?） 、?? 、 〜 。 、??? ? 、 ? 、 、 ???? 。??? 、? 。??? 、 『 』『 』?? （ ? ）。
（???????????????????
???、? ? 。 、 。????????、 。 。??『 』『 』『 』 。?? ? （ ）。
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（??????????
????? 、? 。??。????? ? 、?? 、? 、 、??? 。???
????????っ?。????????????????????。?? 『?????????』『? 』??。 ?? （?? ?）。
（??????????????????
????? ? （ 、 ）、 ??。? ? 〜 。 ????（???? ）、 ? ? 、???。? 、 。??? ? ??? 、 。 『?? 』『 ー 』『??? ? 』『 ????。 ｝ （ ）。
（??????，???（?「??」??? 。???




????? ? ? ? ? 、 ? 。??????? 、 ???? 、? ???? 。 、 、? ? 、??? 。 『 ?』『 ???? 』 『 ? ??? 』（ ）?? 。
（???????????????????????（???????）。???????? 、
???。???? （ ）、???（???? ） 、 、 、 、??? 、? 。 『 』
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　以1：のような、1摺傑の、i　l’lilli・決定は、大きいこ
とから小さいことまですべて幹事会全員の会議で
なされていた。会誌の編集実務だけは、幹i11‘11と
編集委員長ほか｝一2名の編集委員で相談してい
た。設立当初の幹廓会のメンバーが毎年留任し、
それに各分科会のi”｛ff：’K’を加えていったので十数
人にふくれあがり、繊維博物館館長室で行われる
会議は毎回長時闘に及んで、能率が悪いうえに、
目前の聞題の処理に終われて長期的な戦路のil寸心
が行われないという欠点があった。しかし5年目
になって会費滞納の増加。財政園難。新規事業の
構想など基本的な問題がたまってきたので、1982
年9月学会のあり方を全層的に見直すために、箱
根で泊まり込みの幹事会が行われた。（資料12）は
、その際の内IHの提案メモである。討論の結果翌年
の総会で、功労者裂彰・遺産指定の実施とともに
全国幹事の増員と少数の常任幹廓の組織的な分離
が実現した。（写真4）はその頃の常任幹事会の主
なメンバーである。
鼠慨
褻」 ；lt－i．’．．Ll，
機
写真づ前列左から山蔚俊雄会長、1人おいて玉置正
美幹，1‘長、・・前田清憲で舌任幹ol‘。後列内田照照、黒岩
俊郎、飯塚一雄、並木覚儒任9？：　，jt。
　1987年の総会で創業の10年問を中心となって担
ってこられた山崎会長・玉置幹事長が退任され、
内田・金子が会長e幹事長を引き継いだ。この年
から編集・総務・企画の3委員長の分業を始める
とともに、首都圏以外から2名の常任幹事を加え
ることにしたのである。
　10年ひと昔というが、文書や写真を眺めている
と、半ば忘れてしまった会合の熱気や仲問との会
話の数々が思い出されて、つい時のたつのを忘れ
てしまう。
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資料3一ユ国内諜雌の見学講（・963年～1990年）
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資料3－2　国内産業遺産の見学記録（1991年～）
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　　　　　　　　　　　　　　技術史図書室のご案内
○　開架書庫に洋書約2000冊・和書約8000冊があります
t　上記の図書・雑誌および写稟・論文抜き刷り等を閲覧できます
2　貸し出しはいたしまぜん
3　著作権法の範囲で1ピーできます
4　多数コピーされる方は、用紙をご持参ください
5　利用者は、技術史・産業史を勉強される方に限ります
6　出版・編集等の商業的な目的の方はお断りします
7　ご希望により、目的とする分野の研究の助言をいたします
8　外国からの研究者を歓迎します。英語でも対応します
9　英・濁・仏・中国語の辞書及び工学参考書を備えています
10　ご希望により、外国語図書論文の解読をお手伝いします
11　利用時間は、原則として午後1時一8時の間とします
12　おいでになる前に、必ず目的をあきらかにしてご連絡ください。
　　　個人住宅ですので、不在の蝪合があります
「技術史図書室季報」既刊
　1号　蔵書の主要内容
　2号　所蔵洋書目録
　3号　所蔵産業考古学文献目録
　4暑　所蔵技術者伝記目録
　5暑　自動車国産化についての覚書
　6号　日本の産業遺産と保存の問題点
　7号　＞GFの人絹について
　8号　所蔵明治大正図書資料昌録
　9号　所蔵昭和初期図書資料目録
10号　所蔵昭和中期産業技術資料目録
11号
12号
13号
14号
15号
16号
西洋技術史の基本図書
西洋技術史の華甲図書
西洋技術史の基本図書
西洋技術史の基本図書
明治時代の時計の普及
データ
（1　）
（2）
（3）
（4）
編集発行人
　　　司書
同人
内田星美
内田文子
種田　明
鈴木一義
堤　一朗
鈴木　淳
昭和9年の技術者分布
資料4　技術史図書室　利用案内および「季報」既刊リスト
　　　　　　　　　提供：内田星美氏
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ウムにて（産業考古学会・那珂湊市教育委員会）1994年ポシ
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谷タタラの見学会
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ベルギー・炭坑内にて
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日本最初期の水力発電三跡（鹿沼）
環（右）両氏と
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技術史図書室に
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第5回国際産業遺産保存会議（TICCIH）にて（アメリカ　マサチューセッツ州ローウェル）
オーストリア・エルフベルグ鉄山（第6回国際産業遺産保存会議にて見学）
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平成14年度　文部科学省科学研究費補助金特別推進研究（C．O．E．）
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